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OJ 1M principal ojJicers of the railr0<uls of the .Stal~, with post-office addresa. 
111.TlU,JNllTON k NOIITHWY.STEilN • 
.Pn8id1mt-1'. W. Harhydt, llnrllugton, Iowa. 
l'i,:c-l'ri.SUU>il-,fohn T. Remey, Uurllngton, lowa. 
Sccrdary and '.l'rc«8urer-H • .M, Green, Burlington, Iowa . 
.(Jttil!'l'ul .Supcrin!tndenl-E. S. Edger, Bnrlingtou, lowa . 
.Auditor-J. A, Ostrander, Hnrlinglon, Iowa. 
BURUNOl'ON k ll"ESTEBN. 
l'raide11t-'I, \V. Barllydt, Burlington, Iowa. 
J'ioo-I'ruident-<J. I'. Squires, llurllnp;tnn, Iowa. 
s«:rclarg and 1'reiu11rer-H. M, Green, B11rlingt.on, Iowa. 
Grneral 'uperintende.nt-Jo:. S. t:dger, Burlington, Iowa • 
.Awlitm--J. A.. Ostrander, Burlingto'l, Iowa. 
11Ulll,INl1TON1 t!KDAR RAl'IDS ~ NORTDEUN. 
l'ruide11t and lrc11cral Superi11Utufrn!-C. J. lvee, Cedar Rapids, Iowa. 
T'iai-Pre1ideJ1l-Hol>ert Williams, Cedar Rapids, lowli. 
&~retnry-8, S. Dorwart, Cedar Rapids, Iowa. 
7rw.mrer-U, 11. Hollister,. ew York City. 
Uhitf E11yi11eer-ll. F. Whit.I', Cedar Rapids, Iowa . 
• tuditor-J. 0. Broekllmlt, Cednr H.aplds, Lowa. 
Sup,ri,1tendcnu of Ia,w,1 lJfririom-W. l'. llrady, Cedar Rapids, Iowa, and 
G. A. Goodell, fo;atllen•llle, Iowa. 
('F.NTJ':ll\"11,1.E, IOIIAYIA . .U,DIA, 
(No report flied,) 
CJIJNTJtAL IOWA. 
l'ruidrnt-A ll. l:!tlckney, 't. l'aul, .Minn. 
l'iee-l'Tuidenl-Rullllell Sage, .New York lllty. 
&crtlilry-0. II • .Ackert, Marshalltown, Iowa. 
71t1181,rtr-8eth Zug, Maraballtowu, Iowa. 
Gmerul .Manager-E. L. Dudley, M.mthalltown, Iowa. 
Chief Engineer-Geo. A.. Pruden, 111.arallalltown, Iowa. 
Auditol'-M:. C. Uealion, Marshalltown, Iowa . 
.Awtant Buperintendent, Jau,a-J. G. Johnston, Marshalltown, Iowa. 
Blleiw,,-E, L. Dudley, Marshalltown, Iowa. 
4 A: E8~ED VALUA'l'IO:'\ UF H.ULUOAD PROPERTY. 
CUICAOO .t NOll'l'UWEST.&RN, 
Pruiduil- A.lbert Keep, Chicago. 
J'ice-Prt8idtnt, s«rttary,md Tremrum---M. L. ykea, New York Oity. 
Ge,lff(J.I Maw:igtr-Marvln Uughltt, Cbii-ago. 
Ot11tral Superilltendimt-0. O. Wbe·der, Chicago. 
Cl,ilf Er,gir.ur-E. 11. Joboson, Chicago. 
.At1diwr-J. B. RedOeld, Ohlcagq, 
Supmnltric~t8 of [<,1r-a LJfo~i1111..s-ll. G. Burt, Boone, low&, and Mar. 
cellus llopkina, Eagle Grove, lowa. 
Cll!OA001 BUllLINO'rON & KANSAS OlTY, 
Pmi,ltnt-W. w. BaldwlD, Burlington, lowa. 
Vire-Prel<idenl and ntntrul Man•rgtr-T. J. Potter, CWcago. 
&•·rettJrg a1td .ltulitor-J. U. Sturgis, Jr .. Keokuk, Iowa. 
Tm111.1,ru-J. C. Peasley, Cbicngo. 
u,~w,,,1 Sup -rinu:,idmt-C. M. Lev11y, Keokuk, Iowa. 
Chief Engi11te1·-Ed. M. Gilehrlst, Keokuk, Iowa. 
a,ner11l .Uwrriey-11. II. Trimble, Keokul., Iowa. 
CIUCAUO, UURL[NOTON · QUINCY, 
Prellide,it-0. E. Perkins, BurJJngton, Iowa. 
1"irst Vict·Presf11~11t-'l.'hoH. J. Potter, Chicago. 
&rretu.ry-'l'. s. Uowlnud, Hoslou, Mas~. 
'.l'rt1Ul1mr-J. o. l'eaaley, Chicago. 
Oe11t1·11! Manager-Henry 13. , tone, Chicago. 
Uwerol Superintenilmt-J. D. llesler, Chlrago. 
Chief E11gi111er-G, 0. i:,mlth, Obloogo. 
Chueral Atlditor-J, 1,. Lath.mp, Chicago. 
/S11pui11/~mle1,1s of low,, l>ivl..,w-11,-W. o. Brown and O. E. Stewart, Bur-
lington, Iowa; J. U. Maxon, Ottumwa, Iowa; J. U. Duggan, Oreston, 
Iowa. 
1.,mcAOO, JOW4 J, DAKOTA. 
f'rl'aidmt-Davld Stlcor, Forest City, Iowa. 
l'ii:irPresii1ent-J . .M. Bitler, Garnttr, Iowa. 
&crct11ry-J\.. H. Chase, lforeat Cltr.1owa. 
7rciuurer-ll. N. llroekway, Concord, lowa. 
dttcrnl Jfn1111~-Jnl111 Porter, g[dora, Iowa. 
Audi/or- William S. l'orter, Eltlora, Iowa.. 
I 
A- SE· ED V.\LC,1.TlOX o~• ll.\lLltO \0 l'ltOPEH'fY. 
CRICA001 MlLWAtfKl!:E .t ST. l'AUL, 
prufde,lt-Alex. Mitchell, Mllwaul!:et>, Wisconsin. 
fir,,,Prerident-Ftank S. Bond, New York City. 
,5tc-retary-P • .M. Myers, Milwaukee, Wisconsin. 
1wa.n rer-F. G. Brulney, Milwaukee, Wisconsin. 
G~ JCu.nager-Roswell Miller. Milwaukee, W1BOonsin . 
r,1111eral S1tperinttnd11t1t-J. T. Clark, Milwaukee, Wisconsin. 
c;hief Enginser-D, J. Whittemore, Milwaukee, Wisconsin, 
~tuditor-J. P. W'ballng, Milwaukee, Wisconsin. 
5 
_Jm,t1rnt Gweru.l Superintendents-A.. J. Earling, Mllwaukee, Wisconsin; 
c. w. Oa&e, .Minneapolis, Minnesota; D, A. Olin, Racine, Wisconsin. 
Su~rintend,mta of Iowa Divisions-R. :U. Campbell, Al&rion, Iowa; J. H. 
.lfoll, Mason Oliy, Iowa; E. H. Graves, Minneapolis, Minnesota; O • .A. Cos-
grave, Oxford Junction, Iowa; W. J. Underwood, La Crosse, Wlscon.sln; 
L. u . .Beartlaley, Sioux Oity, Iowa. 
OillCAOO, ROOK ISL.UfO & rAOif'JO. 
praiiJent and Gmeral Manager-R. B. Cable, Ohlcago. 
J'foe-Prmdenta-David Dows, New York, antl A. Kimball, Chicago. 
&crd.a:ry and 7\-eaalm:r-W. G. Purdy, Chicago. 
G,.neral 'uperi11tendmit-U. F . .lioyce, C1bicago. 
J.s.1i8tant General Mcmuger-E. t. John, Chicago. 
,A11ditor-F. W. Porter, Obicago. 
Superintende11ts of Iowa Dlvision3-John Givln, Des Moines, Iowa; G. F. 
Walker, Trenton, Missouri. 
*CDWAOO, ST. rAUL ,t KANSAS CITY. 
Proolent-R. T. Wilson, New York City. 
nee Pruide.,t-A.. B. Stickney, St. Paul, Minnesota. 
Stcrf.ta.ry-M. o. Woodruff, Dubuque, Iowa. 
'I' ensum--\V. M. Johnston, New York City. 
(lrntTal Manager-Geo. C. McY.ichael, Marshalltown, Iowa. 
.{,·ting Superi1,tendent-Willlard r. Block, De Moines, Iowa. 
Chief Enyineer-H. Fernstrom, St. Paul, Mlnue110ta. 
Att<lilor-lV. L. Dickson, Marshalltown, Iowa. 
CITTCAOO. ST. 1'AUL, llil1NNl!!Al'Ol,I~ .I: 0)1ATIA. 
J'rui<fe1»-Marvln llul{blLt, Chicago. 
n~ Prement a,id 1'rea&11rer-ld.. L. Sykes, New York City. 
&t'retary-E. E. Woodman, Hodson, Wisconsin. 
(;o,erul .Stcptri,itendtnt-J. M. W-bitman. SL. Paul. Minnesota. 
Ge-tieral llrl11agcr-E. W. Winter, St. Paul, Minnesota. 
Chief Enginw-0. W. Job.uaon, St. Paul, Minnesota • 
. {uditor--L. A. Robinson, t. Paul, .Minnesota. 
lillperintc,1de11t of Iowa Dwi3ion-1I. Spencer, Mankato, Minnesota. 
•Fnm,orly Wt•eon•ln, Iowa 81 .Nebraska. 
6 
• 
ASSE" ·Eo V.\LUATIO .. lW IUILUOAD PJ'lOPEliTY. 
OLARUlDA &; BT, LOUIS AND COUNCIL BLUFFS & ST, LOOIS. 
Rvefvtr-Tbomas McKiesock, Council l:lluffs, Iowa. 
Buperfoltnd~-,\. E. ilucbnoau, Staobf·rry, Mlssourl. 
A1uliwr rmd Oaahiu-W. L. l3ti,llsoo. Council Bluffs, Iowa. 
DES »OINF. .. Fl', DODGE. 
Pru/dent and Tretl811rer-O. E. Wbltebead, New York City. 
V~·Pra&,t-A. H. 1''1ower, New York ('Jty. 
Surotary-E. F. Wright, .New York Oily, 
G61~al Superinta,uu,it-0. N. 0 llmore, Des Moines, Iowa. 
Ohle/ E,1gi,i«r-Jame11 Carss, Des Moiues, Iowa. 
.Auditor-W. c. Matthews, Des }!oiues, lowa. 
UB ldOI?fB8, 0 C:EOLA & 600TllEB.N, 
Jlticeit•t-r-E. ll. Mason, Des Moines, Iowa. 
GentTal 811peri11J, ,uZrnt-James Donohue, Des Moines, Iowa. 
Chief Engin(er-R.. II. Ashworth, Osceola, Iowa. 
DUBUQUE .t DAKOTA. 
l'reaidtnt «1HI &cre!r1r11-G, U. 0andee, New York City. 
'Jreaaure, llnrl .llu1wg1;r-C. 11. Booth, Dubuque, Iowa. 
811per/nte11dent and Oltief Er19iw1·r-A. O. Goodrich, Hampton, [owa. 
.Audil11r-W. S. Couoh, Dubuque, Iowa. 
DUIIUQUE & NOll"l llWK TERN, 
(Ml'rged tu .\liuneaota, ~•ortbwestern.) 
YT. ~I.\Dl~ON ,I; NOltTll WESTERN. 
(No report tlled.) 
nu £E9T<IN &; 1mt:NANIJOAII. 
/'ruirltnt-W, W. Bahlw!n, llurlingLon, rowa. 
• crd«rtJ and nrn~ral M11no9&r-E. 0 .• \lurphy, Clarinda, Iowa. 
:L-reaaurer-James 1-'. How, 8t. 1 .. ouiB, fissouri. 
.,t,1.Cilor 1wrl ,b~ t,11,t 'frc<taurer-J. H. IWB, Clarinda, Iowa. 
H,LlNOIS Cll:NTIIAL, 
PTQidml-J, C. <.:larke, Cliic go, 
l'ias-Pruidtnt an<I '/ttQ8111·cr-. tnyvt nt l•'isb, New York City. 
crttory-F,. 'I'. II. Ulh 011,~•ew York City. 
Gc11 ral upcrintencu,~C. ;\. l.l~ck, Chicago. 
OcmNl .Mmu1ger-K 'l'. Jetiery, Cbfrago. 
(1~cral .Audiror-J. C. Wel_ling, Chicago, 
upcrinund nu of l01C11 Diris0nl-M. Gllleas, Dubuque; T. J. Hudllon, 
Chicago. 
As,£sSJ!.D V.\.L 'ATlOX OF ltAILROAD PROPERTr. 
IOWA NORTIIll:R.N'. 
['ruuk,,1-F, 11. Griggs, Davenport, Iowa. 
Vi«-PruidroJ-n. l{yan, Newton, Iowa. 
tarjf-G. A. Good.rich, Colfax, Iowa. 
7'rfasurer--J. S. Wylie, Davenport, lowa. 
Ge11eral Su-perint,m,u,11-D. S. Couch, Collax, Iowa. 
R'.AN~AS CITY, ST. JOS.ltl'H .l COUNCIL BLVFFS, 
Pruidtnt-0. E. Perkins, Burlington, Iowa. 
fic,,,Praide1tt-T, J. Potter, Chicago. 
&craary-A. o. Stauwood, Boston. 
1'reaaurer-J. C. Peasley, Oh.icago. 
GeM"al .Jfanag(r-W. F. Merrill, St. Joseph, Mo. 
u]lfflntendtn.t-J. R. Hardy, St. Joseph, Mo . 
.,tudil<lr-0. M. Carter, St. Joseph, .Mo. 
Chief Engin«r-C. 0. 01.tandler, St. Josepb, Mo. 
"K:EoKUK & WE ·naN. 
Prul,dtnt-F. I. Hughes, Keokuk, Iowa. 
Vi~Prt,t;iilrnt-G. II. Candee, New York City. 
&crt:lar/.1 a11.d .Audllm--J. F. Howell, Keokuk, Iowa. 
1reaa11rer-O. M. Jesup, New York City . 
neneral .Jfanager-A. O. Goodrich, Keokuk, Iowa. 
l!A60N Cl'l'Y ,t FT. DODGE, 
Prcauknt-I .• . Kidder, St. Paul, Minn. 
,Sccmary-Webb Vincent, Ft. Dodge, Iowa. 
7~asurer-S. T. Meservey, Ft. Dodge, Iowl!.. 
~r41 Jfon,,ger and t,uperinlet1dent-J. E. Smith, Mason City, Iowa, 
.Auditor-Geo. S. Beatty, Mason City, Iowa. 
IIMNEAr0LlS BT, LOUJB, 
1 
Pruidrmt-H.. R. Cable, Chicago . 
J'ice-I1rr-11idt11t and Ge11tral Manager-W. IT. T1ue3dale, Aflo111mpolls, 
Won. 
&t:r®ry anrl Trc,uurer-Joseph Gaskell, Minneapolis, Minn. 
Suptrinlffldtnt-T. E. Clarke, MlnneapoliP, .M.lnu. 
.A1di10r-T. J, Hyman, Minneapolis, Minn. 
•Formerly l!lssonrl, Iowa & Nebraska. 
8 ASSES ED YALUATJO.· OF ltA.lLROAD PROP.EltTY. 
nunc OTA .t NORTTIW.ESTERN. 
Pruide11t-A. D. Stickney, t. .Paul, Minn. 
l'itt• Prc.riCUt1t-O. W. Benson, St. l'aul, Mtnn. 
~rctury-J. I. Thompson, St, l'aul, Wun. 
'l'reMurr.r-W. B. llend, St. I'aul, Minn. 
General Manager and Buptrint.en®il-llaymond Du Puy, St. Paul, Minn. 
011/ef .Enyinttr- H . Fernstrom, l:!t. l'aul, Minn. 
.1luditor-F. W. Davia, St. l'aul, Minn. 
Superinttndent of Iowa Dfrisio11i-Joel May, St. Paul, Mlnn. 
ST. LOUlS, D£S XOlN!i:8 .t NORTHERN. 
Pru1dent-G. M. Dodge, New York City. 
J'u:e-Prelid.ent-F. M. Uubbell, D118 Moines, Iowa. 
&crctarv- J. S. l'ol.k, This Molues, Iowa. 
'l'rtluurt7-J, T. Granger, New York City. 
Oe,1eral Superintendent-0. F. Me"k, Des Moines, Iowa. 
Audltor-J. JT. Brinsmaid, Des Moines, Iowa. 
BT, LOUtS, XlWKt·T{ & NOHTBWJ!!STERN. 
(Same olllcen &a Chicago, Burlington & Kansas City.) 
SIOUX OTTY .t P.A01F1c-(Operated t,y lht Chicago di Nln'thwestern,) 
Preridtnt-.Marvin llugbttt, Chicago. 
Vicc·Pruidmt-M.. L. Svkes, New York City. 
&crflary c1.11d Auditor--J, H. lied0eld, Ohl~o. 
Tre,taurer-M. M. Kirkman, Chicago. 
Ue11Mal Suptri,ikndrot-0. M. Lawler, Missouri Valley, Iowa. 
Oe,1eral Munagcr-W. F. l!'ltcb, Missouri Valley,Iowa. 
Ohif,/ Jiingi,utt'r-J, K Ainsworth, MUIS()uri Valley, Iowa. 
'l'OLEl>O, r11:om,1. -~ WJ!!STERN. 
(No report flied.) 
UNION P.A0ll'IO. 
l'reitidrn!-Cbarles Franol11 Adams, Boston, Mass • 
. 1'\ral J'ico-l'~<fid nt-Eliaha Atkins, TioMton, .Mass. 
S«tmd Yr' -l'ruidrot and G6ncral Manager- S. B.. Callaway, Oxnaba, 
Nebraska. 
' CTtlaJ"!/ and '.Prtaaurcr-Henry .McFarland, Boston, Mass. 
Gcnsral ISu}lffi,i.tmcl,ml-S. 'l'. Smith, Omaha, Nebraska. 
Chief Engincer-Y. G, llogne, Omaha, Nebraska . 
.AwdiloT--ErasLua Young, Omaha, Nebraska. 
A ,-,£_-,._JW \'.\.LL'ATIO~ OF ll.HLkOAJ> PROP&HTY. 9 
,r-AKA~H. ,c-1 , LO\.'l!I ,t PACTFl0.-(Operc,ti11g the St l,1,nis, Utlum1r<1 & Cedar 
Jlupid., t/M l>t11 Jl<1inu d'· St. Lows and ti~ Dt$ ,lfr,iw:,, tl· Norl.h,ce.sltm ). 
lw: i , ,-. olon IIurupllreye and Thomna K Tutt. 
Gfflfrul .,tgc,,t jor Recefrers-James F. llow, 't. Louis, lllissonrL 
Pmt',len!-James F. Joy, Detroit, Michigan. 
l'i«-l'rtsid nl-A. L. llopkins, .New York City. 
&n-a,,ry-0, D. A.sbley, New York City . 
1rc,11rnrer-D. 8. 11. Smith. St. Louis, Mo. 
Gmerul JJ,1nug,r-A.. A.. Talmage, St. Louis. Mo. 
<' /uef J:Jnyiitctr-W. S. Lincoln. SL Louis, Mo. 
,1,1dit1JT-1'. U. llow&rll, t. Louis, M:o. 
Supri,1tc11rle11ts of J(JIJ)Q. Dirisi<nl8-0. F. Meek, DE>~ .\folue~. Iowa; II. L, 
.tdllgee, Moberly, lllo. 
WEB~TE!l CITY & CIIOOK!!)D C:REKK. 
PreaJ,l,nt n11CI fltnerul Manriyer.-W. O. W1ll~oo, Webster City, lowa. 
l"iCl!•Presicleul-George Burnham, MilwAukee, Wis. 
&cri'.111111 rrnd 7'ru1:rurer-J. M. Funk, Webster Uity, Iowa. 
Gwmtl o"'llperintencklnt-Geo. W. rost, Leh1gll, lowa. 
,ludilor-Samuel McOlure, Lehigh, Iowa. 
AS'-E'iSED V.\I.UA:rw:-. 01·' HA[f,ltOA.D PROP.EltTY. A.l:i, ESSr:D \' .U.t:A.TlO'S OF RAlLliOA.D PROP.Elff1. 11 
TABLE No. I-CONTINUED. 
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TABLE No. I. 
Lt11g1h of Rui/t'(l(l.ds, J,.rn11<1ry t, 1887, by c()rmtit,, a"d the auessed value Cherwf. 
N,lM ltS OJ" COUS'TI.M A~'D JU.lLBO.AJ> . 
~ " "' ::, • I 2 > 
'S "' !~ :loi 11 a'i j _,► 1-1 
49.20 •• 8 225,020.00 23.'lll 3,IIOO 83,265,00 
j!j)..11 8,!IOO 139,7611.00 
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':rt'A.ltY.q Of' Cl'OV.ST(E! A!iU RAJUIO.&.J>S. e ,. ! 
0 1~ I.; .! S'i ~ o ► 1-t 
... 111.arr-............................ ~, ................................ 38.60! •......• 211 ,ffl!OO 
Cbleqo, Burlington & 3u1ncy-Crtl<lto11 & :Sorthern ........ 19.1162 8.600 68,m.oo 
• ~i:::::: :1.~~·\li1:~l'a. ;:rK.::~~1::~~.'.~~~::::::::::::::: !D.688 8,IIOO 811,91UO S.l!O 12,llOO 106,ll:SO.OO 
..-l1llftilll-., •...••. 1·······························"•'''''"''"""'''' 80.406 'i,:iioo 403,11,17,IIO 1:11111ai:o, llurl ugton & 3u1ncy ................................ :le.Uli 888,817.IIO 
t_ hteago, Burllogton & ulncy-C'resliin n,auoh ... ... , .. , ... 9.930 0,000 10,61111.00 
A flnu:·,;M~~;;.;; ce:i,;; "1iniJi ri; 'ii N oriijtiri, •. Mii wa;1i.:;e • Divi;ton &UO ··2;000 2{8,{00.l/0 1.61 8,220.00 
CltlrAAn, M 1•-auket, · :it. l"11ul-DUlJ1Ht1m Dhl810u .•.... ··-• 36,11 5,000 J80,6l000 
C'hleaKn, MIIWRUkef & tit. P11ut-low11110d Mh,ne,wu,. Div,, U2 J,000 20.100.00 
C,hlr~go, Mllwnukeo &HI. 1'aul-Wa11ko11 llrMeh ........... 22.81 2,000 '6,020.00 
A'1'c°~~1'i:,~\i1ie:-1\tO?i.·;1ii &·Ait;i;· :: :: : : : : ::: : ::: : :: :: : : :: :: :: :: : : 98.20'1 ··a,ooo Ot,:l:J(J-110 13.337 '°,Oil 00 
Chteago, ll11rllnl(l1111 & K au Cll f .......................... 17.910 8,000 63.91000 
t.'hkl\.llO, Uurllmct.<m & (,)ulmi-110111t11u & Alt)lrt. . .•...••.. : ,879 8,800 2.316.IIQ 
k'~~:t::·~~lt t;~~'.'. ~ .':~'--~--~'.'.~~·'.~'.·.~~~- '.~!~~~·'.~:: ::: 29.J!GO uoo 19{,09000 !!ll,160 8,600 102.060 00 
W•hMb, t;t, Lo11lll & l'il<'IBo-61, 1~111I • Olt111IlW& & ('ed. R.. 'l.'1!11 $,000 21.Tt<a.OO 
A u1tt:~!;i "ii NOiii{W'e,;"te'i1i ·: j(;~ 3 &iUiiiWC;ieYD: :: : ::: :: : : :;:: 28.U .. a:ooo 91,31141.00 12.08 •2.280.00 
C'bleag<I, lt.,ck hl&nd & l'1101no--A.udub<o11 llraneh .•••• ,. .... 10.00 8.000 •o.oao.oo 
Jl~nr~~ttng•tflli: i.A?rt•ar •ttr,j;{J; •,t•s(·1rt11::,;i:::: :: : : : : :: : : : : :: :: :: :: 91.02 "a:~ 611r2.'ll.OO is.01 H9,111Jfi,00 ~1:r.~1:0u,n~\~~•t~~•~1.1~~' _&_ ~1:~t h~1::: ~:~~~?~. ~J-~~~l-~1~: :: :: l'-80 4.000 00,10000 21.a, 10,000 248,100.00 
t'hltmgo ,\': N1,rthWe!ti~rn......(JUum1\'&f Ced,ir Fa.1111 & St. Paul. 2.t7 3,600 8,>!112,00 
('hl~~l!O, MIIW&llkff"&: s Plllll-l'et Ar Jl.,pltl & fllt\lmwa .. 1.77 8,too 5.510,00 
C'hle111111, MIi. & t. 1·aul lolc IQ 11n•I !'ounrll lllufb Ulv ••• H.OI< &.8110 11111,0&l,00 
lllotk l/,11c1<-•........... , • .. • • • .. ., .......................... !Ot.ul --,:iioo -&Ml,t:l0.00 1,urllnJ(ton, De,lnr HA11hh: ,,,\ !liortheru • • ·•· ................... 82.H 212,SIOOO 
I hlr. u, lit, raut k Kan,.,. Clly ......... , .................. 10.IJ.l 8,000 1•.~.00 
('hlo~11, !>I. Paulk ll:n11, ... rlJy-Wat,rfon Ulvl,ton a.1!8 3,000 18,"'l(J.00 
upno s Ceutrru-t,e,tar ~·a111 & llune~utll ·· ...... 7,311 3,(JOO 22,llO.OO 
llluol~(ttnltAI -Ouh:,111:'! ·Hlou:.:C:Hr •. :::::··:····:······ 26.12 O,IIOO 110,000.00 
l\ltumssota &· .Norlhw -ern-Wat<trtoo an~t Ot1tWefh 'h;ai1~'b 16.07 3,000 4g,210.oo 
Hootil1tt1itt··&·s~rth"·\;"t~;,\··: ::: :~::: ::::: ::::::: ::: :: ::: :::~::: 8U3 ·io:ooo 460.~t9.00 27M i;t~:::: 'l blt•qo & ~(lrlhw.-,-tf'm-low,, U,.1.llwnf, C',1i:~l auu1 H 1~ Cll 3,26 4,IJOO 
('hhnr.o, MIL• Ill. l',1111-t'hl,ago Md ( 001111cll lll11II• II v:.: 7.illl 6,800 •11.11u1 1~1• oln1a lo l,.ort Podge-.•.••••..• , •• ,., ••.• , ••• .• , ....... • •· 3,00 e.ooo 10.000.00 
I ~11•nirn~&:ft1.,1.ou:t·,••· .. ······•··"••··"·'"""''""" 21.00 3,600 117,1\00.00 Hr-cmir'nu ' OOt' ~. ,r1hf't'U., ............. u ............ 1632 1,!500 2'l,ll8Q.oo 
llurllniii<,ii;i,i,ii,i-.liiij,jj, & :-i.iriii.;,;·, .•••.•...•..••.•..••.•.. 6Uil ..iJ.oo 1116,820-00 
liurlln1to11, Cr.dt\r ltupl<lt !'-ortht'rll ·;,va,~:,i-ij"Sb't;;t Iii,e: 4.18 27,170.00 5,70 2,IIOO H,2!!0,00 
Hfl!~~~'1t!t~f~i:Ja~·~··~i······i·······-·················· .. 26.80 3,000 78,000.0II 
)llnnesou. &' Nortbv;eat,erni,.'1; • lnne ota ... ·• .. " • "" ... • •• 19.t7 3,000 lill,H0.00 
1JU.Chi1Clnt11i- • •• •. • •••• •• •' •• ' ••.• ' •••.••••• ' •. 8.03 3,000 1~.000.00 
lh1rll11«1un, , ~<tar ltat•l<I• .I; N<>rthern-· 111wauk""' Dlvislun 
IIIJ.ll& '"iOOO ~1.3211,00 '211,78 61,IMI0.00 
U'i',~g!!,,~"~•~;J/,~•~u•, s1m11 C'lty,. .................... U,63 6,IIOO IN,9I0.00 
Mlnueaot& & Northw:i~~::.w,iierioc1aii,i 
00elwtii1Bni.iicii JUI 3,000 lM,2IO.CIO ll.M 3, 10,fl20.CIO 
27.10 S.000 83,100.CO 
2{,91 6,IIOO 187,0Ge.OO 
ll!'-ltl ·s:500 209.~.0() 118.81 118,8911,00 
1U5 0.000 81,875.00 





24.« B,llOO 89,0I0.00 
9.80 3,llOO SMIIOOO 
24.06 6,800 IH,710.00 
8{.012 
'i:ii>i) 4/lll.l<ZI.OO 31531 12,449.110 
JO.OM 8,000 88.832.l!O 
~.-17 12.MlO 313,8'15 00 
lt.71 3.000 44,1,10.00 
8.18 3,000 21,IMO.OO 
87.08 ·s:wo 518,887,IIO Mll 158,l'IMO 
21!.80 2,200 113,401.00 
2,1.98 10,000 u»,!<0000 
8,IIO 8.IIOO :19,7IIO IJO 
3.!IO 3.000 11,M0.00 
8.88 12,IIOO 86,000.0(J 
H2 8,000 U.700,\0 
93.00 ·e:500 410.!'13.00 IOM ll8,7o,'1,0I) 
~l.31 5,!500 ISll.1!'10.00 
88.1.~ i.ooo llll!.600.CO 
2&,00 3,000 T&,ooo.uo 
2!JJ•O ·n:ooo 1113,000 00 ,nuo ll~/lQ(l.00 
I\IIOi! • 4:000 20.1,&;o oo 28.3.l lo.'l,:IWOO 
7.fr.\ 3,IIOO 21.150.00 
2UO 3,000 TT.JOO 00 
4UM r,:500 417,161.00 2C.4llll ~.2'l1 oo 





7.70 8,000 :!3,III0.00 
&.70 8,000 JU,95!UIO 
132.18 ·a:0110 fiH,81000 12 n 38,1110.00 
00.22 fi,000 181 1!0000 
2'J.R8 &,COO 1 rn,-too.oo 
19.10 3,000 01,800.00 
•l'l.ol 3,000 l~,IJ,'IOOQ 
1118.02 • 2:200 8!11,2-10.00 JUI 3'l.ltl 00 
40 17 10,00I) '<11.:IIO 00 
83.4-0 3.IIOO 116.l)OO,IJ<) 
86.0ll 6,NlU 20i,.u~.oo 
10.00 3.000 30.000.(/Q 
12.:l>l a.ooo 36,RIO.I/O 





l!13 3,JlOO 6,40.'I.OO 
12.r.o MOO 7~.000.00 
30.31 3,000 90,9:JU.OO 
12 A&iE.':>SEU \' ALI T!fJS <W RAll,HO.\D PROPERTY. 
TAl.!L~ ~c 1-CoNTINUEO. 
NAIii'.., <JI ' COl''°flI~ A.NO BA1LKOA..bl. 
fin
11Ji:i;,1iio.' Miiwriui<f~:a: ·si.' iia~i::.OJii.';; ·folinaii 'ii1i;iii' ui,: 
('lllrl&jlo, Jlf)Qk I <land & Paelnc .............................. . 
Jle.a Molo"" & fl. Do,lge ..................................... , 
RI l,ulll•, l},ft Moine t.: Nol'lllPtn .••• , ..• , ............... .. 
Wab11111J.s1. 1.tt11!;& 1•ac1nc-oe., Mulne.o Northwestern .••• 
I.J<•tJi-• ...•.. ·-·~ , ...••• -~· .•••..•....•..•••••••.••••••••.••••••• 
OhlrN?O, ll11rlln1r!<m & J<an"35 Olly .............. •· .•.••••••• 
C'blragu kook hllll11t & rae1ao-Keokttk I!: Dea o1otne, ••• 
Ohl<&110' Rock l•IRD<I & l'aclnc-llourbwo,tern Dlvl,100 •.•• 
wai>a.,1i', ~t. Louis & Pacftc-8t, Lo11ta, Ott. & Cedar R&pldo. 
l>trutv.r ............... , ........................ , ., ........... , .. .. 
Chlc111Co, llurllnfton & Qulnoy-C'barlton ll•anel, • •• . .•••• 
('Jtloago, nu,lln~wn & (Julnoy-1,e,,n, fl. A.yr & 8onthw·o •• 
u~ tntnes. 01K"ff01a & r,4.outhern ............ , ••••• u. , ....... . 
Jiunu~tao I: tihrnflndollh . ..•.•.. , .... , ....................... . 




Ii11'i'.eti.0t!~~~~~r:bt,IJ. t"tl'1'.;;.~i~r;(~~. ~-~~'.?.:~~:~::: 
1tt111nt>1tuta& Norlhwt teru ...................... h••············ 
I> a M,1(nr.1t- .•.•..•. ••*• •••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••.••• 
~~m~:t::~.i:t.':1/~f,l~~·z;°Nortiiern·::::: ::: ::::::::::::::: 
g~1~:.~: ri~:/1:;R;?./: t ~.•N~;/;:ic,i>iiuir:&.Mi."i;,..;,i:::::::::: 
TuJ("dU, Pnorlai \Vestern .... ··••H••··•~···················· 1 ''f1i'.:':'H;:;i;;,;; otiil..:; ·11a·.;1r1;· & riii,t'1iern·.:.y,;;.:. i>iitii' iii",:·.:::: 
Ohlc11go, lllwa11ke6 & ~t. l'a"l-lipencor Branch .......... . 
I >ulc~~?11~'qn: Mt iWI\Oit'et:& 'Hi.: Faur .. i;MC&dft 'Bfii,fi"ti. :: ::: : :: :: 
ChlOl<l(0, lllwauk"6 k Ill. l'au1-Uuh111111• lliVl•lon ........ . 
F1\'l:~r.06!~1~~f~~ribt,,~.: ""~1~~~a~.~~. ~.~~'. :·.~-~-•.1~~::: 
)11une1ota. orthwesloro, •. 6 •• ... ~ ......................... . 
1-:ml!~~iiri!ii<>ii:c.:aai: 1iiio1"iis 1.- i-;iiii1i.,ii.:.Yoiia 'irii1i,·oi,: :::: 
rutcago, ltlwaukec & ~t. Paul- Kmmetahurg Bmnch ••.•• 
F«um,-............. , ................................. . 
llurllnaton, <'edar llnpld• & l'iorthnn-ll~cnrab Dlvlston. 
r,;:ri~t~·,r-:::~.:!"ti;."r:.~~· .. ~:e-;;:~r~t~~?.~;,.i;o 
Chlel<j!o, Mt1,.·1\11k•~ & t!t r11ul-\"olg& llraoeh •.••.•.•.••• 
1tltno~nt1,& No'1h\'otoiitnn 0on, .... , ... H ............ .. 
~l1111,...,IJI II. :.'orthwMtern-Wa\erloo & Oolwelo llrauch .. 
P'"t(;;uii,ii.;i,. ·oeiia~·-ii;;iii.i,'i:.Noi-iiitir,','.:::: ·::: :·.: ::: . :::·::· 
rni';,.~01;:m~,~,-~,!. 1~1/1~t ;i1~7.~,!tf~~~'.~.'.)'.~'.:1.~~.:: 
J,"ranklt,.- ........... _ •. . ..... , ••.................•..... , •. , . 
8~~~~~,lt!:~·~•~~ !~~p~~~.~- ~~~.t~~~~::-.r.~~-~ ~:~~~~-I!~~:::::: 
(kntrul lo\\lt. 0 H1.lmon,l Rnrnch .... , ......... , •. , ......... .. 
J)nb11,1u~• lJ:lkolti ····················"············· .•••..•. 1llh101~ l\"lntr-11,.I l>ubuque A Sioux City ..................... . 
M on <.11y l't. O11,Jg, ................................ , ••••• 
Fret:i;~;;;_· iiUff11;gtt.n·". QU'10Cf::·sp·i;;.j.;_ka ·c,t;: iir&iiCti 4 : ::: 
~::::~~•·nV,~tt~i~~~, ,~:11~•~~~-::~~~:: ~.'~-~~~ ~ -~-~~1:~~~~ :~ 
l"llmall City, l!I. J eplt & l'ouncll llluth. •••••••....•.•.••••• 
Grun-.......................................................... . 
fl;'c:~n~ t'rVt\~~r:~•- :::::~:~: ::~: :::::~:::::: ::: ::: :::::: 
























































I 1.~5 3,000 
12-1.t0 . ·2:000 ..81 
41111 
31.0'l 






























































































.A, -.E.-; ·i,:n V .ALt::ATIOX OF IU.ILRO..i..D PROPERTY. 13 
TABLE No. I-CONTI.NllltD. 
-.UilD OP' C()UJ,,:Tl&q .A...'VD RAILR.0AJ)8. 
14 ASSESSED VALUATlO~ OF ll.A.I.LROAD PROPERTY. 
TABLE No. I-CoNTINUED. 








































































































































































































A 'ESSED Y .U,UATION OF RAlLllOAD PROrERTY. 
TA.BL£ No. I-CoNTINUJID. 
J!A)tlt8 or COt'NTlllS AND 11Al'.LllOAO9, 
i,liir(, ;;;:::-:::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... -..... ' ...... -. 
Clllcago, Burlloirton & autncy-Albla, Knoxvllle & l). M .. .. 
~tl'.::~: ~~~~~l~!J' & ~~YK~..Sr::i;~t~ te~':J~1~~~:::: 
Chicago, l!nck 1,1,.11<! & Pficlnc-Osknloosa Branch ....... .. 
\fl b<\.sh, St. Lonls IC: l'aclOc-D ,s Aloloe., & St. Loula ..... .. 
Manllttll- ·········•·············· ··························••·•• 
b;~i~:1 l~::~~t&te·r,;nter·13rai;c·h:::::::::: :::: :::: :::::::: 
r.entral Io\\a-Story City Branch .......................... .. 
C'11lf:8R'O& ~ortbWMlcrn ........... .................... .. 
t:hlos~n. MllwaukPI' & St. Paul-Oblcago & Couoell 13. Div, 
f11ileago, flt. Pant & Kansas City ........................... . 
111n• - ................ " .................................... .. 
Ch cae•, BurllnJ?too & Qnlncy .............................. . 
f~l~!~~: :~m::~~~ t ~~l:~}=~~t'N:S'i:a&oti;~;td°neii & 0N: 
(!nunrll Blutf~ &: Kl. L,nt;1,. .. - ........ WO ................. . 
1>~11,1<, Clry. 't, J o.'8ph & Oouocll Btu.II .................... . 
Mlt~!~:;;_i y,;~R.:: ·::: :: ... ~·~: :: :: ::: : :: :: :: :: ::::: ::: :::: ::::: ::: 
}iW;~~0c!~~.!i.f~~~!r 11J;.fi~'lr!'iii°o'ii~:J.~~~~~ ~'.;:.:::: :: 
,11nnesota & Northwestern ................................ .. 
MmtnntJ-. .... ....... . .....................................•.. 
ChlCl&llo & Northwestern-Maple Rh·or Branch ............ . 
CJ,lca]lo & NMtllwestern--Sloux Olly & Paolffo ........ , ... .. 
t'hlcago, MIiwaukee & St. Paul-, 'loux City Branch ........ . 
.lf11n1•4,1f,- ..................................................... .. 
<'entervllle, Moravl& & Albia ............................. .. 
f',Pntral Iowa ........................ · ....................... . 
Ohtca1<0, Burllngtoo & Qolocy .............................. . 
Chicago, Httrllng1.oo & (}UlllCY-Albla, 1tooxv1lle & Des M •• 
('hka«o, llttrllnJtlon & IJulncy-MoulLOll & Albla .......... . 
Wabs.<h, 81. J,<1ul• & Paclffc-Des Moines & ~t. Louis ..... .. 
J:lontu•tm,r,1- ................................................. . 
flucai:o, Rurlln1<lon & Qnlney .................... " .......... . 
Chicago, Hurllngton & 8ulney-Urownvllle & Notl,.wayVal. 
m::~~~: n~~i:~ri~~ t ~:::~~i=;:tt~·l1r,:.~~•.1~:::::: 
.lf"'i,i;l;:~gton:c~diir 11.a,i1,i,'liiNorii1er1i : :: ::::: .. :: ::: :: :: :: :: 
Burllugton, Codar l!apld• & Nert hem-Muscatine Division. 
~R:~~~: t~t l:l:~:l f ~:~IR~:.:oi1<iiooiii·s,a'nci,·: :::::::: 
('hlcago, R•,ck l~lllll<I & Paclflc-Wllton & M11,caUt1e ..... .. 
Chl<aito, lwck Island & Paclttc-Wllton & Tl1>t<ln ......... . r11cl~i~o&0 Norihwi-~i:e;,;··i:oiei10& 0 Norih\~e~ier'n:::::::::: 
L Chicago, Mtlw1<ukee & fit. Paul-Iowa & On kola Dlvl•lon .. 
o.cEJ'..!.°a~'.~. ~~: -~•~'.:.1".1~-~~~~~'.•.~ .'!'.?.a.~~-:::::::::::::::::::: 
Rurllug-ton, C••d•r Rapids & Northern-Iowa Falis Dlvl1lon. 
p Chicago, St. Pdlll, llllnn•apoll• & Omaha ................... . 
ao:,;;-,,a,i:,: ·r;;,,1iiijioi,' & y· i,incy.:.:iiniwn viite i, '#oJi.\vay 'vii'(. 
()hlca,,:o, Burlington & t utnoy-•Clarlnda, College 8p'g1 & 8. 
r f'htcago, Bur1tn1tton & ulocy-Nebra.skaClty Branoll ..... . 
ClM!nd• & flt, Lou!• ....................................... .. 
fi"tncll Hin!!, & !!t. Louh .................................... . 
K
umeston & Shenandoah ................................... .. 
P I 
~"u'"" City, lit. Joseph & Council l!lufT,-Tarlclo \'alley Br. 
a ~('b.,t,11:;;ii,ii'. Certii.r'naiiiit,"&i Noi-ii,erii..: iowa i:iaii~oi~i,i~n: 
eago, MlhvaukH & St, Paul-KmmetAbum Branch ...... 
~blca,,:o, J\[JJwault~e & St. Paul-IOWll & Dakota Dlvl,lou . ' 






























































































































































































16 ASSE ·s£D Y.\LU.ATJO •• o~· RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No.1-CoNT=»· 
.lif,Ullt!'t OP' OOtJttTJU ,UID JlATLRO.&DA, 
Piucti':~~: &·s~ttt1\~··i;te;n:.:~iap1e ·it1ve; ·urauct;:::::: ::: ::: : 
01,1caao, 111w11,uk~• a tit. l'aul-~lou, Uty ,._ DJtkota Div. 
W//~"c~:.·1:::i~1i~~~~:11;~Ji'o~nlt,W'r:::::::::::::::::::: 
Potnhr111.laJt- ••• •-····• •·• •····· •· • ·•·• • •·· ·• • ••• •· · •·· ···• •••• ···• 
f}~~:i1~ea',/;11.w[i:r~i:1:~dglt1,1tt?.:~~l~r-~:::::::::: 
1\llnul• rentral-lowa 1tal1• I<.: ~loux City ...• , ............ .. 
Wllb II, l!I. 1.oul• & 1'1«:lM-l.1<!! Moines~ North\\'esltro. 
r"1}1,1eaan& si;riti,,,;;i.;,ii...'..o;._.·,r;,i;,.;.::i.· rinnoiij,;;1ii::::::: 
c·11It~M',1, UurlIt1Kton &- (Juh.u:y-D.-:1 'l:1ofntH1 & Ku1>xTHIA ••. 
{!htcaKo. Kot?k hllaod l~ Pa,4!lna .•..•.•••. ••.•• .•• ••H ...... . 
('.hleaJP, 1!<>0k hl nu & 1'a,·1nc-lndlanola .~ Wlnters,•t .•• , 
f'.hlcR-l(n, ltook h1nud 1'= P~inc •Keokuk k Ue, Moinv:1 .••. 
f,'1~!:t!ii1~~ [•~~! ,,:d~~~-~~~:::::::::::::.: :::: :::: :::: :::: 
P~ ,-fojn~. 0~<:'t.'tfl& & 8outhl!W .•.• , ••••••• , •• ,. u, ........ . 
SI 1.,nul,, H"'~~ l'tfoltifl'~ It S11nII.-rn' •. - • •••••••••• ho •••• 
\',.11h ... ~h. th, J,oub & l'iu~IRl't-Otu.t l\foloe'!'I & ~t. l..ouJ,s ••••••• 
\Va-ba.~h. ::st. !.,<JUI.I & t>aclfic-O~.a Mt,1Uf"!t .Norlhw Lero ..... 
1:1ott1111·r1tl11,n,e- • •••· ••• ·••·••·· •·•••···••·•·•••••••••••·•••• 
th1eH4Co& Nortbw,~l.t•rn ..................................... . 
fhloaJCo, l!Hrllol(lon & ijol11oy .............................. .. 
('hJeKJto. Kurlir11ctoo ~t t1ult1cy-Ha!lltln.c1.A- An,ra .•........ 
Ohl1'•KO, R1orllr11;1on ~ ljutm•y tt•·d Oak & A.IIR~t1o • • • • 
Ohlea.g:1•, MUwa.ukt<t:\ di Kl. Pn.111-.(,htu.agn & OouncU Bluffs •. 
ChlOJll(H, Koe~ hland It l'!lrlftc .. ·• ........ ............... " 
Chl<III:"· !look 1,1aud l'••lne-Avooa & llfMfJoala ...... . 
f'!:i.~~~r·ti~,;: r·ut:·1 .. ~,,r~:'.?'.·:-:~1~·.'~''. -~~~'.·::::: ::: : : : : : 
f~l~.':"i!~~ro·/: :~.•:.''-~-~-?.".''.?.~•~-~.'~~~::::::::::::::::::::: 
Po1tYJf1(tll •••• , . , • , ••• , •• , , . •, • • • ...... • ......... , ••• , .. , • • ••• 
p~~t~f 1.,~ .. r~~":, l~pld~ ~ -~l)rlh~.-:-.r.~~~. ~.'?. ~'.~1-~I~~: 
n,mtrJtl low•-&hlutezuma Rr&nch •• , .................... . 
f't-nlntl lnwa-N1wlon Dranrh .............................. . 
Chl••ago & !llnrt11wt••~rn-011umw~,ce,1nr J'all•&Sl. l'anl. 
r hl•"RII, ttock ,~111nd & Podfto ........ , .................... . 
1"'"f.V,J~t!Kt1: Dtiruhii~,ii 8' 'Q,ifOt;y·.: i.;,;.jb; M"i.' x_y;:& R~lliiiW~ti. 
llum,-~tou & :-thPOJihll11tlh ................ . ...................... . 
811•-···· ·······.. ................ ...... .. ............. . 
C'hkago Northwe.ttrn-Mavla Uher Brnurh .•.....••.••• 
t'hlcago & .?'\nrU•wc.• tr-rn-Tuu•do & NurthWIBblfrn .H ....... . 
lltu(I- .................. , ..... , ... , .............................. . 
kurlh•Atoll, C1•dar Ra1•lds & :olorthorn-Ollnrnn Branch ••.• 
t'hH.•agn, Mllwaulu, & Mt. Pflul-n,,vt!npurt ,._(( N"urth" tern 
Chlc1go, Mlll"tt<lkf~ & 111. i'1'ul-Ma11uokelll, Dranch ...... . 
l'hkRKo, il<'<!k hh.,,d & rarlnu •••••••.• , .................... . 
Oblc11jlo, lto<k hll\od & l'1101nc--0tkal, ... , llr1tnch ........ . 
s1,~11i,,-•••• •...•.•••.• -···· •• , .. ·······-················ •••••. ('htr1go ti: Nurthwe,5tt-rn- Iowa N_,uthw1>1etfrn ........ H•• 
Cblc...,o, &lllwaukPe & ~t l'•ut-Chlcago & Cuunoll lllnlrs .• 
m::~~~: u::~ 'i;1~~,'~-';. ~!~1&~:.:lrarliui·s,:iiii'o!i:::::::::::· 
Wu.r- ••.•.••.•••. "•····· .••.•....••..•.•.•....•.... 
l:'hlrAgo &. Soru,,~t'f.tern---Totedo 1,;' ~onhwe tflrn .......... . 
Chlr.ag,,, Mllwnukt•e a St, r,ml-1~"• & Dakota Dlvf•lnn .. . 
Ch!rago, Mllwank~• t>t. 1'311l-\lloux fill & IJ11kuta Ulv .• 
('hlCl\gO, Kt. l'nul, ~l11111e•110ll11 k Omaha .................. .. 
swi,oiti.i 1:,wa::;i.i~.;: rni: n,.,,;c;;::::: :::::: ::::::::::::: :::: 
81!~~~: s.~;~f nh\t"~;~t;:,'-1k' lttlfO~ii&¼un',j;.a·iwu~i:::: ::: 


















































































































































































































A· ·r. RD V ALU.A.TIO~ OF H.Ali..ROA.,O PROl'EltTY. 17 
TARLE No, l-CONTINV.&D. 
==================:====:==:c=====:a. 
i 
• AXD OF counru A!(D IUtLRO.U,8, 
j " " • i:: .. 
;; " 
" h .. = ,e ;,; 
104 





G-1.9611 ··.;.ooi, ~'1-~ 





'f(I 10 ,. 




1lO ~61 :i,i_,,.., 11,r.~ 
12.;60 3,000 
3l>UOO 3.ll<JO 
'i.710 JJ 11W 
:➔ 8:J.1 ln,000 
9,~o .. 1 3,000 
Jl3.JYJ6 .. 
3500 21.139 










18 ASSESSED VALUATlON OF RAlLROAD PROPERTY. 
A SE.SSKD VALUATION OF RA.ILJ:tOill PROPEHTY. 19 
TABLE No. I-OoNTINUED, 
! 
; 8 8 8 ~ 
'001'14 l)\!Uff t ~ ! -9" 111d""3!'V i ~ ! 
JfAMU or OOu,ITlU Al!!D 8.ATL80AD8-
,.; ~ l .. • 2 .. ~ ... 
~ 1~ n~ 
Si ~a o;, "' l!8183 ' ..... 3117,HJ.OO 
!9.l!OO a,ooo 70,200.00 
22.1133 o,OOQ 133,IIUII.OO 
6.600 8,000 18,l!(JO 00 
3l06U 3,000 05,830 00 
.HO e,0110 5,ll-l0.00 
MIO S,IIOO 33,2.M.flO 
l6.l6 ·a·joo 2lill,1>1~.oo 18 GI 120,005.00 
16.211 5,l!OO SD,490.00 
11.:n 4,000 45,0>IO 00 
02 S,IIOO 70IIO 
tO[l.1113 ·2:000 201,-W~OO 26.780 51,116-0 00 
19260 2,000 88,ll'lll.oo 
8.503 S,000 10,ll(J9.QO 
23.~ 3,600 83,116.00 








0 ~ z .,, 
"" 
§ 
















'jl'l!OJ I: ~ ; ~ ~ JO qJtJW fllOJ. Ill z 
·p1<0.iJo •anw 2fa8S i'li!U ~!?~S51cS;t~iti"'"'~ I'? 81"'-"'lil 
~Cit.,$~ ~:!~!?~ ;;m~oo~~~&!~~g;~ 00 .;iii~-' 
- 2 ~ ~ ~ ~ ~ t~ ; ~ [J ~ 
' 
.... . • '9. :i: :" !c:,::: : : :i ' 
il = : :~ :t.; :j .E :.9 : J : =! : : : ~ i )§:t 
§ i~i:a ~Z~!1 ~J5~J~s~~ii~i .. •:I! -= .. 
8 c-;:a ":It: o'ii a 
C:-:..i>AS 












lie A : 0 ,::, " d 9 ii 3 :i ~ 
0 
:?i z ~ .., !: ;r, ill ill ~ 1 A 
1 " 
.; ;j " fo ~ 
.. ... ~ 
" I 
0 1i : ~ ~ Ii 
al IQ ~ sl 
i .. 
~ ... ... 
:I 
.. 
'" "" ,.:. :::I I lo< E ... 
i 
8 Ii ~is ... .. Ssg .. s 
JI: 8 ~ ... 









"'f ► JI: ti!_,, 
"' 1! ~01 0 !! :,; 
ill ,l,e .i 
i " ,:.....-t 0 ;a i;. -
.!! ,a .. " .: i ~ f< " 11'1 11'1 
TABLE No. n ---omn-nroia>. 
~AlUl 01" CO)!l" .. -\.~'\· 1U.JIS 01' J.J.Ji &. I OOOll'Tl at-,. I 
urlfogton, t'"lu l:a.plda l,i ?-. ,~.1ifuseattne l>i\'lalon •••••••••• . •••••••••••• ··Muse3t111l'1 •••• JJohnoon ...... 
WP!hln110u •• 
rv.inc Dltl.ton ........................... '8en&on ••• , ••• 
jTama ........ 
(Jrw,dy ....... 
low& c,ty tnvJ,lon _. ....................... Tohn§(l11 .••••• 
. wa.,bln1tl0II •• 
1Kt<>lW~ ...... 
Mal!a•k& ..... , 
l'owehtck ... 
Iowa Falls TH vb Ion ..................... Orµndf •. ,,. ... 
Cluclnda D~lm<,n<l Hranch. of wh1tli lfnrdln ....... 
112.H mll113t.ln BaneoCK andl~28 In f'nllklln ..... 
Wrlgl1t.) Wrl1thl •.•.•• 
Humb<•hlt. .... 
l'alo Alt<> ..... 
Kn11n,,.l.u,,, •• 





11'.ane«k ... .. 
Clinton DIYl!lon .. . . . . . ... ....... . ........ ,b~~~~•·.::::: 
scott .......... 
Cllnloo . . ..... 
oCenter\"llle, lll~ravla & Albia ................ . 
OeMral1 DMs1on . .. .... .... .. ............ r•yelto ....... 
Wlnn .. blel< ... 
• ••• •••••• 1oent<!l'Vltle. M oravia a .AIM• ............ A Pl'&J>OOS<>. ••• Monroe ••••••• 
a;,:; Jim-~!:!~ ~-::~- ~- c······ .. ··········-••ullC-nt:ral towA.. .................... •·• .......... •11~.,~~t~~:: .: .. \ 
l ....._ -value, 11.m&,.N8.CI). ,no tklrdo ••• 
Franklin .. ··-
~i.':.iC: . .' 
Ja!JM!r,. •••••• .I 
l'ow,.,.lllet •••• 
Mallas•a . ..... 
b1oDTO<>. ••••• • • 
Belmond Branch ...... ....... ............ Franklin ..... .. 
Wr lgbt. ••••••• 
Story City Branch ............. .. ......... Alanllall ..... . 
Mtory, ........ . 
State Center Branch ....... . .... ..... ..... i~[aiC:.': '. 
Mooleiuma Branch. .... ............. ..... Powublek ... . 
INe'fftoo Branch . ......... ..... ..... . . ... .. MaH ... k• .... .. 
(Includln11 Lynnville 81:ub.) 1'1>we.•hlelc .. . . 
Jaaper ....... .. 
Eutem Dl•lslon ..... . .. . . .. ... ..... ... . . . Maba.•ka .... .. 




Ohteaco a Nortb'll'ee&en Ball'll'ay Company . ................ ,Oblcago a Northweatezn . ... .... ......... ,Clinton .. ..... . 
Total { IIUee or road ID low-. l.Jl8.1111. Clt-<lar ....... .. 
.l-4 Ya111e, IS,8N,IGO.OO. Lion ......... . 
neutoo ...... .. 
Tama. ........ . 
Manb"II ..... .. 
Sl<>rJ ......... . 
Bo<,ne ... . . . ... . 
Gtll('oe ... .... . 
Carroll . .... . .. 
Cra'll'for d .... .. 
Ua.rrll!On ..... . 
l'oUawavamle 
Iowa Mldlud Branch ... ........... .... . . lcuoton .... .. .. 
Jacuon ..... .. 
J onee. ........ . 
~ 
0 
-~-- ---- ·------' 
e l!l iii a 'ii 
f ! .... ., .. :,. 
5. -.,= -► 'c ~e fi 
ff., 




f.31 - 78.~DO 
-,: 
► JUI r 
18.(1.'1 
,... 
15.12 Ul.12 4.000 18'l,4!lll.OO :.-.., 
P,80 '3 !lO.~~ 
31.116 
U2 
8.78 73.111 2,IDO l82,l5fi0.00 i:, 
11.13 ~ 
Ii.SI t 
l!.3t' t U.Of 
211.00 s 





~.H 2711.'!0I 2,000 !IIIO,fOA.00 ;:; 
12.90 ~ 211.8' 25,61 
I Ul 81.!H uoo 1111,268. 00 
.31 
2:1.0, 2.130 UDO ,uoo.oo 
ts.m 
10.em I "K.OS ··- T"J,(90.fO 
ti; 1111 I 6,r,ool 1,031.8711.t0 
1/1.7~ 
~ !l'J.201 ·~1 eo,aoo.oo I t: 15.0l ~ 111,IIO :.u1 3.000 103,bl.OO I 
5,821! r 
20.':t:! 26.61 3,00(/: ,9,lf.:0.00 r: 
--13.70 l;J.70 B,000 11,100.00 ..; .... 6.8117 C 
.O'l'O .-. 
21,281 3.J218 ·j 90,7-H.OO C 'r: IU'll s: 26.538 1U61 UDO F JR.Ma 
23.201 96.07 3, ?M<,210.00 e 




25.911 ti: 21.2.1 





W.00 I 10,0001 3,!III0,200.00 
33.IO 
IUO t.? 
22.1111 7098 3,1100 21~.uo.oo ,-
Jf,U,-■ 01' OOKPAJIT. 
T.A.HLE No. Il-CONTINUKD. 
I JUIOI 07 LOOL I comrrru. I 
, ... ,~I.IID.,..ood & rtpllln ................ -.=•r"lar ......... 





Dea lfoloeo & Mlneapolls ................ jffamllton ..... 
Story ......... 
Polk. .......... 
lowaSouthw_,.,. ...................... !Carroll ........ 
Cra"tord ...... 
1~~~lci,;:::::: 






Iowa Railway, Coal and lil't'g Company .,Boone ........ 
Sioux City & PacUlc ...................... Woodbury .... 
Monona .•.•••. 
Haulaon ...... 








Bueua \'lata .•. 
('lay ........... . 
o·ttrlen ••.• ,.. 
2"IOUJt .• ••••••• 
Webll~r ..... . 
Calhoun ...... . 
BM- .......... .. 
C'hlOll«O, Burllogion a. Kl.MU City Railway COmpany ...... ,Cblcago, Burlington & K&DM8 Clty ...... \Lee .......... .. 
Van BIJN'D .. .. 
l)avts ........ . 
AppanOOAe., .. 
Chicago. Burllngtoo & Quincy Railroad Oompany ........... lOblcago, Burlington & Qnlncy ............ lDel Moines .. . 
Total J lfllee of road In Iowa, '153.4911. Henry ....... .. 
l Aa-«i Yalue, .. ,018,Mf.OO. JelTonon .... .. w .. peno .... .. 
Monroe ...... .. 
LUC"8 ....... .. 
Clarke ...... .. 
Onion ........ . 
Ada.ms ...... .. 
Monq:omery .. 
MIiis .......... . 
Pottawattamie 
Jteoltul< & B'- Paul .... ................... ,Dea Moines .. .. 
Lee ........... . 
Oh&rlton Branch ............ : ............ Locu ....... .. 
Wt<yDe ....... . 
Decatur ...... . 
Oreeton Branch ........................... !Onion ........ . 
Adams ...... .. 
J:&ylor ...... .. 
Nebraal<& City B:rancb .................... llllontaomery .. 
Page ........ .. 
Fremont .... .. 
lfoulten & Albia .......................... !Monroe ...... .. 
Appanoo.-.. .. 
Albia, Knomlle a, Dee Molnea and Dee 
Moines & Knon!lle .................... I Monroe ...... . 
Harlon ...... j 
Wanen ...... . 





~ t! ►.; 
'g ii . ..,= 
ii £ .. -: i ~e ◄ 





16.M 81.116 MOO 
8.40 
IIUO 




12 08 62.10 1,500 
1.30 
IH.09 
38 .. 20 
19.110 
6.llO 
H.70 161.22 s,eoo 
3.25 SIii! 4,!IOO 
22.333 
26.709 
12.&71 SO.DIS 6,000 
22.14 
11.79 

























I.Gee 282.290 14,!IOO 
8.!'24 
33.0!'7 42.011 8,!IOO 
18.7ft 
8.893 
M.907 .. 541 4,000 
10.,42 
3.980 
211.0(8 U.980 6,000 
7.11811 
11 800 
lt.741 111.JOII uoo 
10.798 




7 •• , I 




















































...... 01" OOlllP~Y. 
OhlQagO. BurllJJ&ion & (Julucy -Rallroa,n::o. -C: 
TABLE No. Il--OONTJNll'ED. 
11um or tnoc. OOU'!IITllttl. 
:u:u.d •.•• !Ollartton, D~ M:OIDC!ill & Soutti•m .•.... •· 1 Liic1L• •·· •. • • •· 
""°·a.r-reu ....... . 
Ltlon. II(. .&fl'"' SoaU,weslern ........... lRfu~~.i: :::: 
,ermo,, & Northern 
We.tern Iowa 
C:nlun ........ . 
A<lalr. •••• .. .. 
AdAlr •..•••••• 
Cass .• ··· ·•• .. 
BrownvOJe &.Nodawa7Valtey ••••••••••. ,M,111tgomel'7 •• 
t ·uae ...•••.••• 
Clar!Dda,OoUegeSprlo~& S. W ...•.... J'ag• ·-······· 
Bed Oak &: .A.tlaotlc ••.•••.••.•••.••••.•.• l'.1tout11omerr .• 
l"ot.L:lWkLta.mfu 
Cass .••••••••• 
Nebrau&Olty, 61dJley & Nor1Jleut4'm •. ~IULs . .. ...... . 
Fremont •• .••• 
Rastloga & A Voe& •••• ••••••••• •••• •••• ••• MIil• •••••••••• 
Pou,awatt.amle 
Olllea«o, Iowa. & Dakota Ralhvay company . . ............... Obie.go, Io11>a &: Daltota .......... . ...... !Inrdlo ••.... 
Chicago, :r,ntwaukee & St. Paul Railway OOmpauy •••••••••• 0hleago & Council Bluffs Division ...... .. Jacl<Bon •••••• 
Total { Mlle,, or toad lo Iowa, 1,'9.1.lll. CllUIOD .•••.•• 
A--1 value. M,1u,0111.oo. J .. nes ........ . 
Linn ........ .. 
Bent0n •••.•. 
Tama ....... .. 
Marshall ..... . 
St-0ry ••••••••• 
"" I " ri E ':1 
'c Li .. 





























B,om.u,: • . • • • •• • \ 1 .i-.., oau............ 11<.'r.? 
Guthrtl'\ .... •••• Ut.53 
l'&rroll. . •••• 2-U~ 
I 
cra.wfur,l. , .. - 12.IIO 
l>lhd~l ........ ,u1 I H.tu-rhtttn • ..... j 1;11 
Pottawattamie: ,0.1111 819.lT 
Gedar Rapid.a & Oltumwa ................ \ t.tnn .......... 18.11 
llcntoo ....... I.T'I 
fr.l\-a., ......•.• :l'.l.llO 
Keokuk ....... 30.70 
Wa1•ello ...... 12Ttl 811.2~ 
Oubu/lU8 Dh1SIOD ........................ , A.llamakPe ... '8.11 
!'l&J'tOb ....... 36.22 
OobUr[UC • •••• 32.KI 
Jackso11 .. .... 3Ul 100.116 
Oaaoa.de Bn.noh ......................... . ,18Alkson ...... . 18.12 
0ubu'lue ..... i9,-,0 311.!12 
Volga Branch ... ...... .................... Cl&ytou .... ... 42.01 
Fayette .....•. IUO ~~-21 
Waukon Branch ............. ....... . .... Allamakee ..•. :12.81 :!2.81 
D&venport & Norlbwe-item .............. s,01~ .......... 2&.6l 
Clinton ••••••• 1!!."' 
~dSJ" ••••. •.• • 3.0II 
Jon.•••·.._ . ........ 27,67 
l>elo.\\arf< ..... 2•.00 
rtJ,yton . ...... 12.IT 
Fn._yt:1.lt" •.. , .•• 3102 
Wlnnc,chlek •• u.~ 160.-19 
Dubuque SouLhwemirn. ................. I Linn .......... ~.11 
• fm,e• ••••..• 19.7A 
11<,Jaware •..•• T.IIG 
DnbU•JUt!- • ..... 1,r9 H8.1 
Olluton Buueb . . . ........................ ,Clinlon ••....•• 10.00 10.00 
Mn<1uoketa Brao.ch ..................... 1St,ntt ......... 7.RO Clluton ........ 21.00 
Jack,on .•..•. 2.89 a,&.19 
I ►~ I .. w ..,- =., ... ~a licj ;1 t 
< ~ ~ 
• :,..r,oo:, IIM00.00 
3,IIOI) te.7,-."41 






































































TAHLE No. II-OOlffINtflID. 
x;...,, or OOl<J>AlfT. I .?<AH& or LtNlL ' COt:NTI-"" I 
ohicaco, IIIJw&0Jr.ee & BL Paul ii•y Oompany-Oonlv1ued. •• flilou.1 City Branch- •••••.•••• •••..• ::. :::-'1•niw1,inr..-:· .. :-
•M<monL .••. ..,.• 
'
Woodb~ry .••• 
Iowa & ldlnn-ta Dlvl>loo ••••.• , ••••••. Clayton ••••••• 
A.Jlamalte,, ..•. 
w1nn ... hkk •.• 
Haward .•••••• 
L>eeon.11 Braneb .......................... Wlnneahlek ••. 
Iowa Euu-rn ... .................•...... . Olayton ...... . 
rowa & Uatola Di'l't.ioo... .•• .•.• ••••••• Wlou.,.blek •.• 
t'loJ·d ......... . I 
(lDCludlng AU!tln Branch.) ('hlckasaw .•.• 





Clay •• ; ••.• , ••• 




KmmetsblJ?ll: Bn.oeh •..•••••..•.• ~ .•....• Palo Alto ••.•.. 
Emmet .. •••.. • 
Spencer Branch., ........................ . &\~{iii.mi'.:::: 
Sioux OUy &: .Dall:ota. ..................... Woodbury ••.. 
rtymoul.b ..... . 
8 1ou.x .......... . 
I.yon •••••••••• 
Obi_, Boel< lalalld • l'ar!De R&llway Oompa11y ...... •••• 1Cbl•llll<l. Rtiel< Island & l'aelno •.•. .•.•• ·11\cott ••••••.••• • 
Tocalj~=t~~==-· ~~iiie•:::: 
Jollwlon ...... . 
Southwe.tem D1'18lon 
low& .......... . 
Poweshtek ..•. 
t~.:::::::: 
Dallas ........ . 
M.atll,ou ..... . 
Guthrie •...•. 
Adiur ..•••..•. 
. CMI! .•••••.•... 




W11petlo . .••• •• 
Davis .•••••••• 
~l~e~~·.::: 
DeaMoloes, Indlanollo& Wlntefflet •••••• 1Polk ........ .. 
Warren. ...... . 
Madll<>n •.••.• 
Audnbon Brao•h •••••••••••• .••.• •••••••• CJW! ........... . 
Audubon •••••. 
Newton• Komoe ........................ Jasper ....... . 
Guthrie &: Northwestern ..•.•.•....••.•.. Guthrie •.•.••• 
AUaoUc 8ontbem ........................ ea.a .......... . 
AYoc&, Macedonia & 8ontllwe.,tem ••.•.• Pottawattamie 
Keosauqua Btanch ........ . Yan Buren .... 
Wilton Bnw<lh ••••••..••••••••••.••••••••• Muacatfne .... 
Wilton a, Tipton .......................... lfuscntlne •••• 
Oed111: ••.••••••• 
Harlan Bi:ancb ••••••••••.••••••..•••••••• Pottawattamie 
Sbelby .••••••• 
.. 





~ "i~ jt I s.: :., .... 
80.31 




:».31! I 83.18 ,I 6,000 
9.01 I 
ROI I 1,000 













7.76 m.oo MOO 
10.76 
U-~ 22.00 a.ooo 
7.70 




ua I e.-i 1 UOOI 
11.71 
&.118 

























14.71 H.71 B,000 
IT.Ill 17.81 1,000 
uo 4.00 3,00!, 
IL911 1U8 8,000 
1.18 
.. In 0.08 3,000 










► U8,tl00.IIO ,-; 
c 21',1111) 00 z 
































TABLE No. Il-CoNTINV&D, 
11.uu: or COJCPA.l<r. 
Ohl_, llool< lal•d a iJl.e 11.allqy l:OGIP&OJ--i.Onl'd. 
llf.1.Mll 07 Lll<L OOU.?fTJ:¥8.. 
~k.&looia Bn.ncb I from !Jav•opon t<> 




Osllalorn,a Btallcb (fiom jnoetloo wUb 
Soot.bwestel'D Dtrlslon w.Knoxvllle). •• !Wa;.blncton .•• 
Keokult. •.•.•.• 
Mahuka .••••• 
M&rlon ....... . 
Keokllk a, Dea Maillet Dlvlalon .••••.•••• lr..ee .......... . 
Vt.n Bur•n •••• 
Oa•L, ......... . 




Obt.caco, St. Paul&: Kt.lllWI Olly Rallw&J Company •..•.•••. !Chicago. St. Paul&: KanJ>M ort, ......... ,Polk ......... . 
Ja.lJJ'>t'r ••••••••. 
,M,.,.llatL.. .... 
1"[3,l;tlB...,,,, ,., , 
ir:ikd1'r&wJi:: 
Wawloo Dlvi.ton •••• ·-····· .............. Black ll&wk •• 
Valet!& Coal 'back.. ..................... Jaspe.-........ . 
Oblo&&o{ St. l'llnl, Mlnneap0lla & Omaha Ballw&y Oompany,Cblcago, St. Faul, Mtnnea_polla &: Omaha Osceola.. .•••.•. 
Total Mlles ohoad In Iowa. 7._114. O'Brien .••..•• , 
· AsteUed ,atue,'3$1.,m.oo. Sioux ..•.••••.. 
Plymootls .... .. 









































Ruck Jl&phlll BtaJlCll.,. ................... !Lyon ......... ' IUt 
67.10 
JJ.,i,-j 
•0111rlnlb&St. Lout. .••~•- ............................. ICl&rlnda&St. Loula .................... 11'·\CO••••·••••• 
• Cvuacll JllQJts &: est. Loul!I .................................. council Dlulh & 1:11. Louis ................ Pagl' ......... . l"rfom<1nt •••••• 
&Ullo ........ , 
t'oltawa:uamft-
D1"1MolJ1es d: .l"t. Uodi,• ~lroad Com1>&ny ....... .......... lD .. Molne.1 &J't. Dodge ••••••••••••••••• lP.olk ......... '. 
Total l MIIP3 <JI ,.,,ut tn 1<>'11'&, 137.ti.l2. Ollila& •• ·- •••• 
• f ..U.°'"""d Yalu,, W.8,838.00. Boone ....... .. Grenn~ ...... .. 
Web)!\8 ••••... 
TaraDlvlaloo •..• .... ,Web,11' ........ -
0umboldt., ••. 
POClihont.aS ••• 
Palo A.It!> .... . 
Des Moines, Osceola & ,oulb.en> Railroad Oomp1Wy ..•••••. 1oes Moines, osceela.& SOulh.eni . •••••••• ll'ollt .......... . Wanen •••• •. • 
Dubuque & Oall:oi.a Railroad Oompauy 
&ta.dlsm ...... 
Olarke .•••.••• 
Deeatu.~ .•••. .• 
Dnbuque& Da.11.ota ....................... 1sre.m,r ...... . 
Buller ........ . 
l"rankllo •••••• 
tFt. MadlSOn & Norlllwe.~tero (Rall way) Compauy •••• ······IPt. Mad\800 &: Northwestern ........ . ···· !Lee ........... . 
f:::1·,i;.;;,:::: 
Ilumeston & Shen&ndoab R&llroa.d Compt.ny ........ ········IRumestoo & Sb..,,,.ndoab .. -............. ,~'"::fa-:::.:: 
Tayl0< ........ . 
Page ......... . 
nunolS ce,nral na_ llrond Cnmpan)' .......... ................. \Dubuque &Bloax CIC,- ..•••••••••. ······-1Dubnque ..... . 
Total J lllles of road in low&, '°!.16. llel&wtrn' .... . 
A!_...~.,t'U value. :f;!.0'.?1,930.oo. Rurtuuu,1 .. 
Blaek UJLwk •• 
Grundy ...... . 
BUlll'l' .•••••••• 
Fra.ukllD ..... . 
Hardin ....... . 
[o,ra l/&ll• & Sioux Olty .................. , l:l&rdln ....... . 
namlltnn .... . 
Webtrt••r ..... . 
CaJ.h~>\JO ••·•• •• 










































I :C: I 

























































































TABLE :So. Il--OoNTJ.NUED. 
S ~1' OS' {;'OllP..xT". Ill A.JL& QJr Ll.Jf &. OOlJ'NTlU. I 
JllinolS Ot•Dlni.l P.alln>ad L\im""1JJ Oonll>Llied ••••• : ••• -:.:-:irowa l'IOl!i &-Sioux C11y.=c;,,llllnu«t..:-::To'oeab<,ncas .•• 




lcec1at PoJ!B & lfJ.DnOl!OCJl ..•••••••.•..•••• Js1ae1< Bawlt •. 





fowa Norll,em Rall way C-Omp&11r ••••••••••••••••••••••••••• ro .. ·a !'ooru1em ........................... jJasJ>B •· , .... • 
K&naas Olly. St. Joseph & Councu Bluff8 Rl.llrold Comp1U>y~K&nau Ct1y. St. Josepb & Oouncll BluJl!I Ftemont ••••.• 
MIiis ••.•... •. 
l'ott.&wallaml~ 
arl<lo V &lley Branch .................... Page •.••..•.. 
KeokUk & We.tern B&Uroad Company ..................... Keokuk & Western ...................... 1.,.e ........... . 
Avpanooae ••. 
l>ocatur .•.... 
W&yoe .. , .... 
~lason City & For~ Dodge .Railroad Company ••.••..••.•••• jMB!loo Clly & Fort Dodge ................ jCerro Aordo .. 
Franltl!n •••.• 
Wrl,:bt ...... . 
Webster ..... . 







.; 0 .. 
ti i: 






























Mlnneaol.ll. & Northweslen1 R&ll.o3d Company •.••.•••••••• MinnetlOta & Nortbweate.rn .............. Dubuque .•• . . I l
i!ooUA •••• •••• 211.00 1131112 I 
31.37 




Hrt-me.r . ..... .. 
ICblek....._w ••• 
J-IOW3f'll •• ·••• 








Walerloo-Oelweln Bra.neb. •••••••••••••• •l'aJ~t.•e. ·····\ 8.H 
llucb&u1&11 •. .,. I.M 
!ll•~k ilawk .. 18.01 
011umwa & Kl.tltvltl~ l'Ullway Com()ADy. ·•··· ............... ·1~ttwnwa & Kirkvllle •••• _... .• .......... Wapello ...... . 
St. toulB. Des Moines & Noctbern R:,llwn, Company .•••••.. :it. Louis, Des Moines ,S; N@nhern ....... l'olk .......... . 
l>bllu ....... .. 
.Boone .•••••••• 
St. Lonls, K110l<Uk & Nurlllwe5tcrn Ra.Uwsy Company .•..•• jSt. Loula. H:eolrnk & Nortbw....t.ern .••••• Lee .•••..••.••• 
Ke.okuk & Nortllwesteru ................. Lee .......... .. 
lleury ........ . 
• Toledo .. Peoria & Western ... ... ,Toledo. Peoria & We!ltem ................ lDijS Moines •.• 
Onion Paclfle Railway C-<>mpany .............................. jowou Paclftc .... : ........................ IPotu"•att.amle 
Wabash. St. touhl &Paclfte RaUway ComJ)llllJ .............. l::lt. Lows. Ottu.mw3 &Cedar Rapid~ ..... Da•ls •.••••••• 













Das Muloea & SI. Louls ................... jMonroe ....... 1 1u11 
Marlon....... 311.QO 
l'olk •• .••••••• 18.U 
Des Moine., Nortbwes~rn ••••.••..•..•.. jl'otk ......... .. 
Dallas ....... .. 
Guthrie ..... .. 
Greeu• •.•..•• 
ll111b<l1111 ...... . 
PocahootM •.• 
Webster City & Crooked Cnle.lr ll&llway & COal Company •• jl'rooked Cre~ll. ............................ /Web!!ter ..... . 
























>.; t """' ,e " ,~ 'a'iil:;~ .; ► 
◄ !➔ 

















Total mllea or rallroad!i In Iowa............................... 7,llll.6G6 




































• These roa.11!1 ,. .• .., tnrtne:ly re.turned as parts of llle W&ba>h,l!L LouJs • l'&t!Ulc •rstem. but are oor now so returned. No report was ftled lll1t year tor 
either the Centerville. Mor&vt& & ..t.lbla or the Toledo, .l'e<>d& &, weoler.n. '.Ille mileage ls Liken lrom thel:r lut rOjlOllll. c.:, 
t No report Died, ldlleage takeD trom laai report. ..,. 
32 ASSESSED VALU.\TlON OF HA.ILRO.AD PROPERTY. 
TABLE No. III. 
1,,myth mul ,wel'Sed rnlu.e <,f 1$ letpiiig-Car Lines by countie.s. • 
:SA UM or OOU>,""Tl'.U U1l 11AILROAD8, 
Trtn tr--=:::::::: ••. , • • ... •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · • • • · · · · · · · 
Chlr11&0, lloek loland & l'aclno .............................. . 
Jidrt.nv•- ... . ............ •••······ ............................ . 
C'hl<•Rgo, Burll■glon & Quincy ............................... . 
.t '"'Ciit't:~o: MiiWBl,k~i, &-si: PaUi:.:DUbll<IUe · oiTi!fOD::: :: : : :: 
..t1•1t%~~;,-no,li'fo.ii,;i & i>ii,inc:.:!ioii1iiwei,ui,ii oi,i.ioii :::: 
11tnton-.,., ... , . .......... , ............. ,. , .•..... , ... , ... , ...... . 
llurlln~ton, C,,,lat Rap1th & N~rtbem ............ , ......... . 
Jlurltt1gton, ('rdttr Ha1,1u., & Northern-Paci no Dlvl&lon •••• 
('hlf.•Ho'l,U & N'ort.hWfl!H~rn..... ••• •·•·••••·••••••••••• .. -··· 
1111l<ttgo, Mllwaukeu" St. Paul-Obi. &O, II. Dh1elon .... .. 
Blarl( 11••wk -..... ........ • .................................. . 
m',~:):;qg~:iS!/%!fJ:'~ .. ~s ~0m~~~-<it:i::: ::: : : : :: : ::: :: : : 
lllln,il, Central-Dubuque oll 81GttI Olly ..................... . 
800(~~i;.,;go & ··.;rth·~-P;t~j:ri" ~::::::::: :::: :: : ::: ·::: :::::::: :::: 
(1blcagn, l!llwaukPe & flt. Paul-Ohloago & O0\l.11011 B. DI,. 
8
'T1'i~~llngti,ii:0eui.r' iiaii1ilri &: 0NorH1erri: :: :: : : : : :: : : :: :::: ::: : 
llliuol• Central -Cod&r Falls & MIOD@lJOI& .................. . 
Bt1rP1n,u:1n- . ........................ , ••••••••••••..• , •. , ........ .. 
llllnr.l• C'cntral-Dubuqu~ & Sioux Oliy .................... .. 
B~nrJ l-'f.llt'1- .. •••..•....••.... , ......•.•..•.....••........•• , .. . 
<1hlrluto & ."fnrlhWl'!ltrrn--TolfldO & Nnrthweecern ..•.....•. 
Illluol• l'enlr.il-lnwa l'wls & Sioux City ................... , 
Rutr,,, ,,, ..................... ,., .............................. . 
B11rll11gto11, Cell&r Uarltl• &: NorthPm ...................... . 
llli1H1l!leeutral-Dullw1ne & ~!cm~ Olty.,,,u.-u,, ......... . 
Calhoun •. ,.. . •.• . ••• .... ~ ............................. . 
\~1N:i~0l~~u;~{ 1:~:~:. w~11!·~~~\:,~ ~i1{?,.'~--'!~'t.t.e_r_~:::: :: : : :: 
G1ir,·,..,1' •••••• ••..•.•••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••. 
('hlcngo & S"i,tthwestPrn ......... .......••.. , ............ .. 
Cblcago, Mllwanko & ~t. P,mt-1'hl. & C. U. rn,1,1on .•.••• 
('au--- 0 ••• • ooOO • •• • •••.-. • • - ••••••• lol••I ••I••••••••••••••• 
Gbl~•R••• Rock hlan,I & Pac Ille ............................. . 
l'td,1r • . ...• • ....................................... . 
ll"rlln,rton, C'c,hr R•phl, !,nrthern ..................... .. 
fhlCI\IIO .~. X ,rthWt><ttrn ................................... . 
Chlt'" lJ..~, Hc,ck lslnnd & raettlc .. ...........•..•....•.•. , ... . 
Cerru G-1r,1.,_. , . . •• . ..... • .•..•...•.••. , .•. , ....•• , ••.• 
!J!•,~i~~ri~~~~~~~-~~:'~~:·. ~. ~~~h-~~,~~:: :: : : :: : : : : :: : : :: : : :: 
Ch.,.,,~,r - ,. • •. ,. •••.... • .. . .. .. . .. ................. .. 
11111101 0<,ntr I Iowa Falls & 81011, City ................... . 
C11fcA,~!1tJU,__ . .•••.... , ........................................... . 
Illinois Central ('c,l&r Fall, & Minnesota ................. .. 
Cl<lr~• •.• .• . ............................................. . 
,h1 lll<O, lturllngton & Quincy ........................... , .. .. 
Clau- .• •. . ••• .. ................................... .. 
t'hlc11110 & sorthwe,tnn-Tote,lo & Nortbwestern ......... . 
• s,,e ootd at euu nt T•ille No. 1 v. 
.. 
" 0. 
~ 8 ': 2 




26.410 "'200 !Ill (78 
86.11 .•.. 26 
88.ll 
29.88 .... 50 
28.88 




88.84 "'iii 32.74 
U8 23 
!lll.72 60 





24.1)3 .... Go 
203 
49.110 .... 26 
28.70 
23.41 IIO 
"5,97 ... i2b 21.00 
:U91 IIO 
31!.n . ... u 
2.'l,97 
U.85 60 
IIO 38 ""iii 26.41 
2Hl! 23 
27 47 ""ii.5 27,H 
40.81 . .. iu 8.9(1 
24.98 120 
us 126 




7.05 .... 26 
7.05 
25.!9R . "200 !lll.4118 





























































A SE" ED VALUATION OF RA.11,ROAD PHOI'ERTY. 
TABLE No. lII-CoNTTNUED. 
!iUIIIII OF COU!iTlES .uro RAILROADS. 
Clot!h;CtlA'O, MJlwauk• •. ~ 'st:Piiut'..::1Yubuquiiiii'1i1on:: ::::::: 
t"U71~'b'l;go 8i Xurthw~iern ~:· ·::: ::: :: :: :::: :::: :: :: :::: :::::::: 
Chl~ago, 111" i;ukea & t. Paul-Ohl. & 0, B. Dlvtslou •.••••• 
Crai,•tvr,t- ..... ... ••· •··· · ··· ···· · · ·· · .... ···· · · ·• ··· · ..... · · ... •··• 
Chlcil!lO & ~orthwestorn ..................... •·· .......... .. 
Chicago, ~lllWt<Uk~e & t. Paul-Ohl. & C. B. Dlv!l!lon ..... .. 
IH•11Jr.,.,.-;.,.o, Milwaukee"& sCi>;,i,i::Ciii.'& o.' ii.' Dlviiilon: :::::: 
Cblcago. Uock !Jlland & Pac1nc ............................. . 
va11;i;,·.;;o: ·1iocit 1st.iii ii"& ·raciinc::.S<iui !iwe.,"t,iiri · i:iivii1 ii,,::: : 
p,,g:::;;o, lluriingtO·,;·& Q,1ii:t'cy-:.:(:inuitoiiBrao0oh ::::: ::: :::: 
,l)rlau<ar1:-. , ......... ~ • • • • · · • · -· •• · · •• · · ·" · • · · ·• · ·" · · · • "·· · · • · 1111 11.,1, Central-U11hu•1n• & Slo<ix Olty ..................... . 
~ Alolnc,-.......... •••·••· · ···· ······ ..................... . 
Burlin.non, Cedar Raoid• & Northern ...................... . 
Chlea~o. Burlington & Quincy.................... .. ...... .. 
Chicago, Burlington & Quincy-Keokuk & St, l'aut. ••••••••• 
Di•~~1~gto»: oedai-'iiai>iiiri & ·Noriliern:.:.i:ow·a ·Falis ·oivis1oii 
Du~!\ftt·-;; · r.riiwiii,i<ti,.-& ·sr 'ri.ii1::.·oiiiiiii-ine· iiivis1oti::: :: :::: 
llllngj'., Ceutral-Dul>uqno & !ilou.x Ulty ..................... . 
Emnud-••.. , ...... •·· •·••···· ········ · ·•···•··•····· ·•- ·······• 
eurllngion. Cedar Rapids & Nortt1em-Tow& F11lls Division 
Flo1ii~rlirisii>ii,'ce.ia"r'n,ijiitis·&· Norii:iem :: : : :: '. '. :: :: :: : : : : : : ::: : 
llllnol Ceutral-<'edar Falls & Mtnnesot& .................. . 
Pranh:loi,- ........••.. -. . . -. • .. •. • • • •. • • • .. - • · • •· • • • • ·· •.• • • •· • · • • 
g~~•i::tliw~~~ -~~I~~_&_~~:'.'.•~•-~:-:~~~~--~~!~. ~l-~'.s_l~~ 
llllm>I< Cent,raJ-Dubuqne & Sioux Olty, ................... . 
Frt~:::t;;.-ou-;.: ai.'Yosei,ii ·£eo,iticii ':ii1ii1Ti: :::: :::: :::: :::: :::: 
O,,ecn&-- • . . . . • . . . . . • • . . . . • , •• •. , ..•.•.• • • • - • • •, • • • • • • •, • • .. , • • • 
Cblc11110 & Northwestern ..................................... . 
Gnc;:;::liiiiiion: Oeiiiir 0Rii1ilt1s "i.:' Norii,ern::iowa Falis. Divi,i1oti 
~~f ~~~~•\. ~~ft~!tl:;~':. \Jl~1~;)'&''ko;t'l:i,~~1~;~1•8•1~~: : : : : 
llllnoF. Uentral-D11bttr111e & Sioux Cl!y ............. , ....... . 
G,~hrlt- . ...... , . . .. . . . . . .. . . . . . , . .. . .. . . . . . . . . ...... , .. , .. , . 
<'hlo11110, ll-lllwaukM .<r flt. Panl-Clll. & 0, B. Dlvl•lon ...... . 
Chlcogo. Uoek IRlantl .-.: raclfle ............................. ,. 
llamllbni- ................................................... . 
\\'i'i1~g~0,~.~~'~r~ fi,~:W;,i;'i0!Yo~, i?t~~-~~::1.~~ :: : : :: : : :: 
11 tnlin-- ........................................................ . 
~:!~\':'a1''/~iv~~~1~,-~~~I'.'.~ ~-~~~~~-~~:-:~~~~- !'.~'.'.~ .'.~l-~'.s_1~~ 
<'hlca~•J & N,,rthwestem-Toledo & Norll1westeru ......... . 
llll~~l: g:~:~l-=P::~ti1::11~ t1ii~J1Mi;-:::: :::: :::: :::: :::: 
Harn.,n- .............. •••··••······•···•·············•••········ 
C11lea.gn & North\\"f'~L.f"tO, •.••• , •••.••. -~· .••••.•.••. , •• , , ••• 
Chicago & "Sorthwestrru~'lloux City & Paclflc ............ . 
Ohlrago. MIIIIMUkee & ~t. 1'11UI-Cbl. & G. n. Division., .. , .• 
U,a}rtni"ra'i 1;1;\-~i:::1~~.~-t~·rn 'Oi,;i.;,;;n::: ::: :::: :::::::: :::: :::: :: :: 
HdJ~t'~J~• -~~-~1.1~-~~t:~. ~ -~~-l~~~•:.:::: :: : ~:::: :: : : :: : : :: : :: : : : : : 
Burllngtun. Cedar Rapid• & Nortliem-Iowa Falls Dlvt,ton 
lo~~~?.":.~?~.t~ ..... ~1-~~~::-~~'.~~~-~-~~~:'."!.~~t~:::::::::: 
rJ,lcago, Rock hlaod & ra.clHc., ............................ . 
5 
8. 






86.22 , ...... ' 
38.22 u 
78,23 .. ,iii> 
'10.17 
3d 00 23 
41.06 ... ioo 81118 
12.00 20 
4:1.21! .... 26 
24.72 
11.116 123 
22.ltll .... ro 
22 88 
16007 ····eo lo.907 
2H7 .... ~ 
2447 
4U3t . .. iu 2l.18 
18.lrlT 200 
8.0:U 100 
12.41 .... 20 12.41 
6181 .... 26 
82.81 
29.80 IIO 
18.22 .... 20 
18.22 








:U 61 '"i20 2Ml 




au8 ····~ 10.113 
10.32 125 
!RI 68 ----~ 1~.lB 
23.20 IIO 





89.0tt ... i20 00.3.1 




60.14 .... 20 
23.00 
811.14 2ll 










































































84 ASSESSED VALlJA.T!OX OF RAILROAD PROPERTY. 
TA.BLE No. Ill-CONTINUED. 
NAJIY..,"I Of' OQlf!{TUt8 A.1<D JU.IL:&(),U)S. 
J;,,~i:i~;-iin .. ~1ti;; iiuke;i i iii: Pai,i ~riii: & r-oiirieiiliitiit. Div:: 
Chicago'. MIiwaukee & l!I. P1LUl-l>ubuque IJII• .•••.••••••.•• 
., 
1'--~;';,l~r.~1· lo~Va:: :::: :: : : : : : :: : : :: :: ::: : : : : :: ::: : : : : : : : :: : : : : :: : : 
ChlC&K11, Rock. hland ,\:Pacific .• , ........................... . 
J cJTr,;:;~~I ,nWR ··Y.si1te'~tl. T>1Vi~1~)ll :: :: :: :: : : :: : : ::: : : :: : :: :: : : : : 
gm~:::;~; ~~~•\~\;~.f &QJ;~~tX.;:.:s,;,iii1~i-i:iiie,ri y.,i,:::::::: :: 
John~dtt-..... , ....................••......................... .. ... 
Rurllngtn11, f'N1ar lta~h.l!i & Northern. , ................... . 
r11cago, ll•wk hlau,1 & l'actnc . ............................. . 
Jr,r,l'..fl- ••• •·· •• • • •• •••••••• --•···· · ···················-···· CMcago, ,mwauln'" & SI. l'anl-ChJ. & Council Blut!.; Div .. 
Ktnhuk- ...... ............ - , •................. ·• .... •·· •···· , · ·· 
Ct•ntral (own.-Ra tern Ulv ............. ,. ............... ... .. . 
KO#J'u111 ......... .... . ...... ................................. . 
g~r!~""~:t"J..~~~~.~1,'K:~:'... ~or.1i1:~;~:: r:~8• ~'.". :: : :: 
t.u;:;.;;~u~•o; ai,~ii,ij,i1oii ·;,_· iiuii1cy.:..:K~oli:uic'i,tit: ·Paiii: :: :: :: :: 
Linn-,................... .. ........ , ....................... . 
nurll11gto11. r,<1ar Uaplrl• & Northern ..................... .. 
Chicago& :-i'r1rtbwe,;tt<rt1,u ........... , ••••.•••••...•••• . •.•• , 
Chicago, Mllwaukot &: !It. Paul- OM. Ill Council Blull's Div,. 
1Au1,ur- .... . .... ............................ ... ......... . . .. ... . 
~~~\~~,%~~e1f~ I~f.1'/J1~,F,,~•l_l'.~'."'.1.::.:;:::::::::::::::::: 
Cbleago, ltock Is1a11d & Pat.inc-Oskaloo!ila Rranch . .. . .. .. . 
LUCfl,4-.... . ........... , ........... ...................... . 
f'hle11«n, BurJlnJttfln & f}•tlncy • .... ................. , ......... . 
Chicago, llnrllugton & qul11ry-C!lmrlton llr&nch ......... .. 
M,.,llkt101 -~. . . . . . •.. •. . . • .............................. . 
n,1c11.go, IUlek Tslan,l & l'aclOi, ............................. . 
Mt1l1 u.<kn-- .•. .. ............................................. . 
,~,.111 ral )own . . . . . .. , ...................... .. ... . 
(
11,ntrgl luwa-Ea.,h0 ru Dlvll'.hm .............. ... . , ..... . .... . 
Mrt1f1111- • • . ,. ........................... . 
\\"ah11"b, Iii. I.out & P11-rlna- De Motnes & St. Louis ....... . 
Mrar11lu,ll • •·••··•··•·•••••••·••••··••··•····· ···••··· ......... . 
(',•ntr1:1l lf'IWil ., .•..••.•. , • ·•-••·•·•·•••··••···••·•• ··• 
Chlcl\l.{.o & N'orfhwr-1>H•rt1 • ....................... , ., ..•.•. 
Chh'l\gn, Mllwa.uke11 &r 8t r:u1l-f'.hl. & Council Dlu1Ts D\v .. 
.'ffll., • . .... ••·••·· .. •·••·•·········· rhle-8.$1:c,. nurllngton ~ Q lfnr.y . . •. ... h, ............... . 
J\11,n,:'-1 Cit)·, Mt. ,lo,t-ph &: l't•llllf'll RhJlT-4., ••. ................ 
.Alil.r/ldl -. • •••••.•• •• •••·••···•·······•••··•••••• ·•· 
l e11tr1d loWlt... , . ••••••••· ••···•••···•··•··· 
llll1111hJUeutra1 f' dar tails& ~llnnesot ........... .... ... . 
i\fdnurttJ•-. • . •• _ ... •·• •• , ...... •••. 
l'h1eago & Nortb\\'r-~tern Aloux Otty & Paclno ........ "" '"' "' 
Jf11nr,'4t-. ·•-•· ·• •·••·•···· .•..........•..•... ............•.. 
l lf>utr 1 lf1"11 . .• ... . •. •. • ........... ................... .. 
f'ht"l'lgn, Butlln11ton & Qnlney ... . .. u .............. .... , 
W1Llm 11, ~t l..oul.1 &: Paeiftc-lh•s Mofn(''I &. St. Lou1s . ..... . 
JH ontv,,m.f'ru-.. . . . ., ..••... , ...... .... , .............. . 
f'hlcngo, Burlington & !)ulnoy .•.•.. , •••.....•.• .. • .. .• .••.•.. 
l1U,!Jt'11tl rae • ••• . ... ••• ••• ,. • .... .... , .................. . 
llurllnKk1 1, 1 re1tnr U:1J1ltli1 &. ~ortbe.rn, . . ...... ........... u, 
Cltlr•~•. lt,..,k hi and & r.clftc ......... .. ..... .. .. ... .... .. . 
Chicago, !lock !•land & Pacl0c-O•k11I0011i\ nranch ........ . 
O'llr/t11- • •••• .•• ....... . . ... • ................ ....... . 
Chl('BgO \; Norlewr~tfllro--Tol(loilo & Northwostem ... . .. .. . . 
o,,,~,?!~~~:.HL_I:~~!'. Ml~~~:'.!'.:~~• & Omal:~.:::::: :: ::;::::::::: 
Pao'2'1~~~'. .~~-~.~'.11'. ~f.l~~•·a_i'.o'.'.~ ~.Omah~:.:: ::: : : : :: : :: : : :: : : 








8 98 66 
3-1.13 125 
113.8311 .. . ... . 
lllO ~O 
26.375 200 




2•.6211 ...... . 
20.1128 40 
II081 ...... . 
4.80 2U 
46.01 26 
83 087 ••••••• 
S3Jlll7 100 
ri::: .... i~ 
29.30 120 
26.04 25 











U .32t 40 
:·:::: ·····ro :rn ·····55 
26.99 120 
1!11.39 25 
;g&i ·· ··200 
17.IHl3 60 
2802 •• •.• • 
6.30 65 
22.72 2~ 
26.709 ·•••·•• 26,700 IIO 
52 ~16 . ..... . 
13116 66 
27.816 21,0 
11 .M IIO 
27.0111 ..... .. 













































































.AS ESSED VALUATLO~ OF RAlLROAD PROPERTY. 
TA..BLE No. I.Il-CoNTINUJl:D. 
:i<ANllll OF oou.isrns AND RilLllOADS. 
raiiiATin.: ... ........ ···························· ·········· ····· 
1 B1trllnl(l1.,n, Cedar Rapids & Northern-Iowa Falls Div .••.. 
Pllf1~:~:~-;;:·~;:f,;;,;: )11iiii,aiioil9. & ·omaha· ·:.:· :: :: : ::: :: :: ::: : 
lllln<•IS Oenlral-l0W& Flllla & SIOl.llt City ............. .... . . . 
PD< gtfe1°~-k ji,i-itiwe,tem.:..Toieito &·Norlbwe$te~i;::::::: ::: 
1111ni l'outral-Iowi< Jl'alls & Slou~ City ................... . 
Polk-••.•. •········•· ·· ······· ·· ·••"'············· · • "······ Cblcagn Jlo<k INiand & PMIJlc ........................ ..... . . 
Waha.,h; ~t. f,0ui. & Po.clflc-nes Moines & t. Louts .••••••. 
Potta1D11ttarttle-- .• • •·· • •· •· • • •· ··•• · ••• ·• .. •• · • .. •••••• •• · • · • ·• •• rhle,igo & Northwe,tem ...................... ... ....... .... . 
Cb IP""''' llurlln~ton & Quincy ............... .. ..... .... .. . 
Chicago: I\IJlwaukee It l:lt. Paul-Obi. & Oonncll Blu!I,i Dh• •. 
('!bl,r,gn Rock l•l&nd & Paclnc ............. . ... .. .......... .. 
KansMbty. St. Joae11b &CouncU Bluffs . ............ .... .. .. 
Unlou ractnc ...... ............ .. .............. ...... ......... . 
Po,~=~~~11ow.:.:· :·.:· .. ·.:·:::·: ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :: :: :::: 
Chicago, Kock bland & Paci.lie ............... ............... . 
Sa'otiic,igo &' Norltiweiitem:.:Toiedo & 'Noriliwesierii.'. :: : : : : : : 
8tJ,U- ............ ···· .......................................... . 
Chicago, Rock T,l,.nd & Paclffc .......... , .................. .. 
Clllcago, !lock hland & Pac!Jlc--Oskaloo•a Branch ........ . 
sh,g"1t·iiin'..M1iwa,ii,i-. ti si: riiui.:.:Oil1: ·;; iimiiie.1Y iiitiit. Div:: 
Ohlcago, !tU<'k Island & l'&clllc ... .. ......................... . 
8"'c'hlcaiio ·ia-·i-.·,;;.1i,~;.i,;.i"ern:.:.i'oiecio & ·Noiitiwesi em·:::::::::: 
Chmago, Sl. l',rnl, Minneapolis & Omaha •••••••••••.•••.••• 
81"'6'11,caiiii &i°Noitiiwe,1:.;.:ri :: : :: : ·::::: :: :: : : : : :: :: : : : : :· :: : ·:::: 
Chicago, MIiwaukee & St. raul-chL ·"' O0IJUCII ll1uffil Div .. 
TClffla-- . ... •••... , . ••• •· - ......................... . 
g~fJ~;inN~~rl~~~~~f~~•.~- No~~.e~::-~~~~~~. ~~: :: :: :::: :: 
r.h1ra1t1, &: No,thwostem-TnlPdo & Nortbwe,itern .• .• . ...• 
Chicago, rnwaukee &. l:!t. l'a.ul-Chl. & Councn Bluff• Dlv .. 
t·nt,111-.. . ................. .. .. .............................. .. . . 
Chicago, Burllngto11 & Quincy ............................... . 
1r,111rfln- .. . ............... ................................ . 
~~:~:::: ID:~~•m~~t 11~~~'iKc:.:.siiuiliwe•i~,iioiv :: :: :: :: :: 
Woxhf11uto,,- .............. ...... ........ , ................... . 
I :.,.01ra.l lowa-F.a..titern 01\' . .. .. ... ..... .. ...... , ... n .. ...••• 
rhlea.:o. l!O<'k l•IRud & Paclfie--<lskalooso. Branch ........ . 
r111c~o, ltoek. Island & 1'ac1ne-so11tbwestetn Div ....... .. 
JV(l!Jllt:- •..•. •••...••..•.•..• •... ·••·· ••• ·· ·•·•••·•••••·•··•• 
••hlrngo, Burllurton & Q1Jtncy-OluuUon Branch .......... . 
flhh,ago, Rock bland & PaclDc - Sout11western Div . •• •••••• 
,r,,.~t.t-,·-. .................................................. . 
rJlrigf.00~.f~:f~i.:'::1~~;~•d1~: .. ~iG~~~~~.:::::::::: 
"'"'c/S~~.;}; :-iortiiw.i·tern:..:.s,citii Olty.& Pactiie:: :: ::: ::: :: :: 
rn,\~::Fs0o~~tia1~,t~~'lr~:w.0~·llto~8R;:::::::::::::::::::: 
1f'<1rth-.. .•• . ...................................... . 
811rllnftnn, Cedar ltaplds Ill Northern ...................... . 
W centra low& ................................................ . 
"8~'iuugton·;9ed1,r'R~·p1(i. .& Noi-iiiiini.'.:iow& i.iailii Div:::::: 






























































































































































































F.D VAl,VA'rlO:-;' OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. IV. 
Length and ~d oolut of , 'luping car lines. 
aa~ ~, e 
!i-; i~ I G)s 
;.f,; ' .... :i~'I' 
TOTALS OP' IYI• 
TE)I-M. 
JrfA.MSI <>T BA.U,ROADII t:MINO OB OPK.RAT- f-l t~ ~ 11,o f ~> ~ 
lNO If. KPI O·CAR , 0'5 •e j'; ~ fo"gQ. 1 ~ 
t:.ih .;=!:!> tfJ ~ 2. 
i:P;uQ 5e.: .,tl)lb i :; ► 
Jlurllnicton, Cedar Rapid &: ortberu. ~- 2-I0.&I 1:16~·-.oo""°-'=--'--=◄c__ 
towR !'all• 01,1 Ion ••• ................... 152.88 20 3,017.60 
1'11.<lftc Dlfl 1 .. n..... ................ ........ 48.12 20 862.40 
{,Pntral J11wa ••••••••••. •··•···•·••··········· 1 i.26 
y_.. t m l>lvl•lon .... •••• ............ •• .. • ••• !16.07 
Chicago. llurllngton Qulooy .............. .. 
Charlton nr ur-h ..................... , ••.••• 

















Chicago, Uwauk~ft . t. J"aul, ............ . 
l blca u & Ontmcll Jllut!• l>lvl5Jnn ........ . 'aio:H' ·---~ 
























UL. 14 • 81,080 at 
293.S2 18,116,1 0G 
818.903 ll8,2ll 90 
860.842 a2,'811 1$ 
485.72 12,143 00 
610.83 49,112 00 
67.10 2.~.00 
,02.tS 18,218. 
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111111 ... 01 5 i 
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.; C't cl" 
.... 
. ' ... 
~ : :,;, : : : : : 
1 i ~~ ; : : : ~ 
! [] t! 11: ,i 
~ : :~::;:: ~ 
0.d : :~ : e : : : 'd 
~iJ ~~~iJJS cd 
:i ► .!ic;:1~.-e.;:.-r E -co.::~~:e:::i~~ ~· o 
~t';:to0 ~.!:oo :E 
c.:< co-t::..C-- ,; s;ic;~~ccf~ ~ 
J~ r~f- g~ 8f-4 ~ 
'§:.!:so. .e';'.6A " 
= ~ .. 
37 
,_...&Ml3 or LUC& 
Clllimao ~& .!fortbw..,t~ru Rnllwny-(.'u~i1u,:il;I 
l>"1! Moine., a: Jlllnue-apolls., .•.••.••.•••••• t 
Iowa Soathwe5tem .. ...• _ ... u .............. , 
t!~~'k~ .. .,, r: i..\mi i.iiiiifaiiii.i;,;,·liirti:ii·eo: 
tHuux Ultf'1: Pa1·Jno ••••••••••••••••••••••• 
Tul•du & Nurt!tWl>l!teto •.••••••••.••••••••• 
Ti>tlll 1,t ay;te.m ........................ . 
Cblcag<>. Burliugton a Kanaa Ct~y ........... . 
TABLE No. V-Co~nNUfl>. 
'N"&T B.A.BN'lS~S OR t.O, 
Q~ti LUUflXC~. I OP&R..t.Tl.S 11>.l"USL!l. 1--------,.......----


















.MST JtA.l.l~f.)i'rn§. l.ONJ.. 











8.878.211'-••·•--••••• t .......... f 3-1,601.UIJ ll>-U<It 
l,1111,31 . ............ ........... 19.IIIH.1'1 :)M).70 
fflM JJ,003.7-t T-IO.Q ...................... . 
:~=1 ~:.:: J::: ::::::::::: ::::::::::: ~::t::1 a.~:::: ,.:u~ ::::::::::: ::::::::::: 
L,190.43 63.731.oi e20.n, ........... , .......•... 
si 
lE 









Chicago. Burlington & Quincy ................ •j a.~03~ 7 19,l-lO.!H 2,11111,311_ J. u;/ 10,2113.a-J 2,608,902 09 8,lli!7.eo .... ... ... . •• . •.• • .. • . 11&,i!llll,t? 
.Keokuk & ot. I'a.nl •...• , .. ...... ••• . ....... 193,•!13.79 4,001.M 1~'7,1011.!!3 8,o-462 88,lltt.lij Ua.12 ....... .... . . ......... t."96.~ 
Ch~l1<•r1 Bnuicb............... .• . •. ••.•••. 72,>161123 lJllj0.47 110.~,1.111 2,411.&l ............. ••••••••••• lS,ll!U2 ;.'\1.1,1 ,.~!I II 
e;reatou llrancb............................. ll6.7839l 2,11237 "/8,"'15,03 l,llir..llf 37,SM.89 8711.33 ... ,...... ........... &,Ul!1 ,8'J 
~~~!~~~cllbi~~~.~~:::·:::·:::::::::·::::: 61~: l~i: 71:~:: 1-:k: ::::::::::::: ::::::::::: 1rnk: =·:: 2,:Ni 
Albia. Kno,vlll~- & o ... M. and D. JIL &.Ji.. 144,471. 2,130,63 IZUIIIJIII l 20.0l5e.fl 295.,S ....... .••. ........... 4,11117 00 
~'.~ft'. ~':!-~0~ii°'lb~v::r':.~:::::::::: ::m: ••~:f ~:~: t~ :·::::::::::: ::::::::::: ~:r:: Mt~ t:;fr:~ 
~.Y:~:',/tt:i:'.'~r.~:·:.:·:::::::::::::::::::: l':::~.:t.M 1·lli::: :::rn t:~~ ::::::::::::: ::::::::::: J:~-: 1,1:.~ ..... 1:~.1~:~ 
BNwnvllle & Nod .. way Valley............. 113,674.01 1,830.8:.I M,4llll.81 1,aa1.12 ............. ........... 915.tio 36.30 1.421.70 
ClrlJ'lo<la. College Springs & lluuthwe.rern. 21,IJjtS.07 1,331.01 23,1011.9! 1,4&1.lll ............. ........... 2,011.00 W.30 ll7d.43 
~r,~f.t1t)~~~1ie;:a:·#nrihei..iem:::: tm:t ~~ ~~: ];Mr,;::::::::::::::::::::::::: .:::.:rn = u~: 
Ji&s¥o'ti'IM;;~rri::::::::::·.:::::::::::::: 8~~: a.fil:: 8,7~:m:~~ .;::: "'iµi,i,m:G2 ... a,siS:iii ... ~~:'.58 .... :i:~'.'8 H~::i:: 
OhlC"&O, Iowa & Dl<kota... ............. ...... 28,!182.fle 1,077.83 23,.1411.2' 880.96 6,llll.42 196.88 ........... ........... 900.30 
Chi~, M.llwaul<ee & St. Pant .... . ..................... , ........................ ....... , ................................................................... ·; 
Ch cago & Council Bllllfa Ulv!sloo.. •• . . ••• • 2.~.07 Mli2.34 t,268.lUG.152 3.832.D¼ SS..4411.IRII 2,~19.fll ............... ,...... 61,836.23 
rA!dar llapld• & mtumwll.................. 1112.IIOll.'50 t,81ltl.39 161,11&.n 1,610.112 !J,1133.03 3:111,111 .......... ...... ..... !,f28.118 
!floo1 mw Branch......... ......... .•.•• 4119.11'1 m.921 218.48j 10.,1 :m.OII 8Hll ................................ . 
C=~•B:.:;;~:u:::::::::·:::·:::::::::;;: 7~::.rt".f.1 5·~J:j a~?;:re::1 2•:r~: ... ~:~ .... ~--~~ "i,i,eiiJ'.ja ..•. ...i:35: 18';.:rn 
~~::o':.":r~~c1;• ·· :·.:-:::·. ·:.".: :: :: :::::::: :::: 
fl~b~&<~r~ ~~~::::~t?.:::: :::::::::::: 
Maquok~ta Bn,uob, ......... - ........... ., 
uuoton Braucu ··••-•·····•"·•·"··•········ Iowa k !ti 1nnt!St1ta DtVlBton •.•• ,. ........... .. 
lo-.rn F..Ml.l'm .... , .......................... , .. . 
neeOl'll-b Branch ........................... . 
Emmet.1burg lllancb ....................... ..... . 
low• & llakota 1.nn.100 ................... .. 
~r~x"'o,1~"':~i.oi.i·:::::. :::::: :: : :: : ::::: 
·totl\l <>f system ....................... .. 
Ohl~o~1~.."~~f, ~ .. :~~~~:;::::::: :: :: :::: 
tiouthw..,len, l)lvt•lon .................... . 
fi~~'/.'':.°"D!!''il!fi!: ~ .~~~~~:. :::::::: 
Audubon -Bra.nob ..... ..................... l 
~~/::'n t~g~,;,;;:;::::::::::.:::::::::::: 
Guthrie Br&ncb ........................... . 
Allantle & sontbtro ...................... . 
f:"O:..~~/i'!.J=~L:::::·:.::::::::::::: 
Wltlon & Mu.'ICll.Uue ..................... .. 
WIii-OD & Tipton .......................... . 
Total of •l"'tem ......................... . 
Chicago, St. Paul & Ka.nsu.s Clty ............ ,.,. 
Ohk~o. St. Paul, N.inneapolls & Om&bll ...... . 
Bock Rai>hb Braneb ....................... . 
ToW of s)·~te1n .......................... . 
Ctartud& & St. LouLS ............................ . 
COunca Bluff~ a: St:. LOu!s ...................... . 
Des Mulnes & Ft. DOdge .................... : ... 
T~~1.i~":r.i.im:::::::::::::::::::::::::: 
Dea Kolnea, Osceola & Sou~em ...... ......... . 




























Z56.821.4l ~-·1 1189,609.51 8'.116.98 
81,369.87 
~1m1.al •~ ............. ........... e,,.,u.,
1 
uo.l!T] ~-"'"·'" 
111txdUU ,u.1:1 ....... ........... -.• •·.. 2.nu.11o \IS IW.1J N'f ,IM 
zo.-ua.21 1,'1911.0-l ... o •••••••• .......... u, tb~l.TM a,,n.m 1,tul.H. 
tlS.if.Zl.M 1.bTI,tfi ., ••...•• •H• • ••• ....... 11.1s1.H\ Jns. 1ul :,:~•Jua.1:t 
,r..r.oo..a-i t~'1G.G1 ••u•o•••U• ·····••U•• t.6M.m lU.IU l,68M.U 
i:.ta?:U; :::>J1 ·--,1;.~te ···2:oiii'.ei ... ~::~::~ •.... ~~:~ 11~t~ 
12.17120 637. .. .............. •·•·•·••••· 7.(m-1,..._-., Sil.,U 1"8.811 
ll,871.08 l,lll.08 ··•·····••U• ........... 2,tt;J.35, :!S&.U,I &tl.6'41 
0.1196.111> 2111.tll ............ , .•••••. ,. • l,7llll. IB6.16 1.M0<,.1j0 
821,'18!.l!I 2.IIM 81 IIM,157.el S.l!IU3 ............ .,. ....... W.,~>V.O,l 
ll,833-81! 7:I0.60 .. .. ......... .... • . ..... 0,71111,36 •. 08 1,821 67 
81,893.68 1,:181.0 !15,711103 7-10.IIO ........... ........... Uo'.12 llll 
4,0o.1.11 8,3211,001.1() ll.&la.llO 2,&i9.8iO.M l,1167JH ........... ••.. •• • .... 1112,11&.118 
l&.1143. tR .. •• •• ... ... • • • .. •• • • •• • • • .. . • ••• •• .. .............................................. . 
4,768.M ..................................................................................... . 
5,&IU.311 ............................................. ,. ..................................... .. 
1,llll ..................................................................................... . 
2,656.08 ...••.•••.....•..••.•. ·····•· .................... ····· ................. ·- ................. . 
1,aeG.88 •••••.••••.••••• , ............ . 
T,738.37 4,307,611.U 4,678.62 2,816.21-0.ll'I a,oaul ......... :1 .... ·······1 17&,09G.88 
l!.Bt.26 187,41340 1,637.68 57,~18 1103.60 ........... ·······---- &,400.00 
5.361.36 'lOl.118.61! U80.L4 238,TOt.66 2.877.22 ...................... 12,02980 
233-tll 9.Mll.99 Gl7,90 • • •• . . .. • • • ~,1167 .-1.', il&L83 0811.fl! 
4,M!L3'; lllS,143.67 2,131.~ 231,827.20 2,B:W.32 ...................... IB,019,2'.I 
870.61 M~Hl! IRl6.29 .............. ............ 2.uau1 l8Ul8 11911.89 
2,-!M.!IO lM,!ISl.09 ~.304.0II 8,78U2 10:l.82 ........... ............ 4,783.70 
S.I0\1.511 :l00,81L78 ll,129.08 66,009.88 m.01 ··········· ........... 0),11303 lMli).81 ,51J400..¼7' ll31.81 Sl..1187.e& 158i,OII ........... . .... ... .... 6,160.711 
2,Ul3.93 ~,lll2. 1;8:.111.80 87,887.12 83U!P ····•· ·· ··· ······· ... - 16,0IUI 
840.09 U2.609.l50 1,1:lUJ ............. ............ 1!8,478.6' ~U2 233.81 











































"' ,.., --: 
:.0 
i Itt.1,Udiso.n & Nortbweetem ................................................ cc 
TABLE No. V-0.,NTINVY;D. 
Jiiff a.A.Jl.IUNUS OR 1..0-i!S. c!i: 
OP.UU.'IOIO &XP&."1'~U. !---------,-------- ;! OlLO&B &A.&?fl1"1 .. I-I 
JI' .... OF Lll'ia. Nrr 1a\.lL"'flSG-&. LOSB. t= 
I I I ,: Total. Per m!le. Total. Per mile. Total. Pm, mn.-. Total. : p.,.. mile. ~.:; 
~~~:::~:~~":i.--t:~'"".,-,.-,~-, .. l.--"'1b-. - .•-.. -.:-.·-::-:-::-:.-·:~:-::-::-:-:·-.:,cl.--.-.. -.-:~-.-:~"'.~~~~: .... 1.683.87 .. • ~ ... '.~:'.~:39~· ~ ... :~i•,~ ... ~:~~~r ... ::~1~:::::·.·.::t::::::::: ~ ... ~:~.~ 
P..':!':1~! ~h~~~u~l[fi,r::::::::.:::~::::::: ~:=:: ~~:~ :::~ H~: ~:t:·1 a,~·~·,::::::::::.::::::::::: ~=n 
Cedar !-'all., &:llloot"!l(tta ......... u......... tll~1.T4 t.23-1~ 165,910.~ 2,191!.lTI 1:.G-l0.i8 39,9\ .... .._ •••• ,.. ••••••••••• O.W.36 
Total of •>•tem ........ ................. t,iM.M.88 4.3.lll.'2 1,116.031.M 2,7711.09 637,27t.l!J 1.t>84.A ..................... ., 88,J\!6.TI 
Iowa Nortbcrn........................... .... .•.• 12,818,.1 2,135-81 7,6681). 1,2.a.a1 &,097.153 81111.13,........... ........... f19.Bll 
•• ttansa.,Clt-Y.l:lt.Joaeob&rCouneUBluffA. ____ I ~4-1..ll36.MI .I.Al .. _, ____,.., ____ , .,.-, ...... 1 , ... _, ...... 1 .,._.,-, ••••••••••• 1 ••••••••••• 1,, ......... . --··------ ., •• 8 011 
, Keokuk & W08tem .......................... . 15S~.21 2,076.(ii 
tt M,ISOD City & Ft. Dodge ••• . ••.•••••.•••••••.• S,sll.lU S-IM3 
Mlnoeapolfs & SL Louis ........................ . 259,738.98 1,869.00 
n Mlnnesou, &.Northwe,r.ern ••••.•.•••.•••.•... 44,000.48 1,8-18.76 
OttutUwa& Kirkville . .• .. .••..•.••••••.•.•.•••.• 
St. LouJs, Des Moines & North em ..... . ... . ... . 




tT,>ledo. Pl!Ol'l• a: Weoteru ............ , •.•.... 
Un loo PtL<'lllc .. .. . •• • . .................. .. 47,0IH GO 20./110.79 ?.5,ffl.12 
1.9,5(1831 O,a96.NI 1:/li.&ll ........... , ........... I 3,609.72 
376.32 ... . •• . • ••• • • •• ••. • • ••• • 26U3 :lll.811 •••••••••••. 




214.21!1···········1 ........... I lll,GO'f.(111 
233.09, ................................. . 
-1,8211.0lll 1,IGli.$11 •139.8t, ........ .. 
l,IM.112 ............. 1........... 2,Slle.22 8(1.16 
1,231.08 24,00I.I0, 603..13., ............ , ........... . 


























Wa1~~. 1~'•~:t.!S.:ii't~,;:i;;i,i;::::::: ... ···:::f:i.,{1·····"J::i~1······;~:!!f~,··· ·~.··.~.:.:::·:::;:·:::::\:: :::::::··\ ·a,:~-=~1····,, ' -~.·~ 
De• N,,111es & .Nort1,,.e,,tem ..... ...... .•• H3.~1, 1,-1..,, 1~.t1D.ot11 l.ll'"'-••1········· .. ···•· ....•... ·1 "88 r. a.•1 1,11111.1<·, 
0 Total ur qstem .•••. ····_-········· ••• Jl>l,61Z.19! 1,31-1.116 .S.11111.118 1,Tl&.12 .............. ,.......... 13.w&IBI' !170.46 10,M.IJII 
5IWel>S1erClty&Crooll.od~1<.... ••••••.•• 11,1110.~ 8116.£!1 11.ll!m.OO f'"i8.153j 11u11\ 1.llel ••• •••••·• ........... Ul7,ou 
II T,,w..... ••• ••••. •• • • • ••.• --· ••••.••• -M-,231--,20&.-ll3-!I--.-.--SG- ,-21-.-7511.--12-· 1-.00-1,--2-"00.--llOlt-,a-.u-2,186.z:1!, l,T9:I.T6!.-•• -.-•• -•• -.-.. '.-•• -. -.. -.• -.-••• 8'17 ,-U\-'Tl-.11!'-. w. 
• The eamtn;, .. and MP\'°""" of the Wav•rly :Short Lin•. 6.7 miles, arP Included ID tbOOP ol tho main lin•· o! tltl' Jlurlln;iwn. r:edar 'Jlapt,i. .!I Norlb,ru. ~ 
Tbta braneb ..,,_. o\>M&l'.ed during onJy"lx mont.b• or th">·•""· In all such CIL..'ltlS lite amo111,1 nl e,u,1ln11W, etc., I~ dl'1ded by aucb par\ rol lhe mileage•• tb,.., 'i:" 
length urtlme the loo WU ln.01:;ratlon Is a pa,t ot Uluear; f,•lll gives I.be t"&rnlng«, •t< •• ,.,, rnil• !or Ibo y~...,. tr, 
mon't~~ft~~lfJ..~lles of tbe owa Fallll Dtvta!on ot e Burl ngt.m, Cedar Ra1,t11a & K'ortbern wa• built durtni. tbe year lll86, and wu operated oot, 1wn :::-
i So report flle\l for 18116. ~ 
r37.2 mlles of Ihle line was operated ool,one month of 1•. T110 rema1odel: of lbe line"'"' not In 01,eration at tile t10'16 of lhe year. ~ 
,:~:,:/l',?,:'~} ~:'&'~Ji~~~t~g:::,~:_t• mlln>ad was uan•ltrr<-d, dlltlog the year, lo the Keokuk & Wfl,!tero (tol"ll!erly Mlss,,url Iowa & Nebr88ka). ~ 
The lime at which the tra.n.ter took place l.s oot given In •llber of these companies' reporto. llenco u,u b&Sls for computing the eamlug11, espensoa, etc., ,-
ptr mu,., Is not entirely saltsraotory. . r-J 
.. Tbl.s company tau~. u Lt llas ]ltevloosty done. to repo,t 8fJ)arately I.be operaung np.,nsea or l1~ llnl.!S .(now, Stai... _ Thi.• 1.t1>0:, I! <,stlm1<led by Ille 0 s«retiu·y ot StiUe by taking lbe AAme pe.rcentagl' orlL• .otal operating expenses Ulat It.II jl>Q5S earn ID!(!! In lowa are or Its total irrooo earnlop within and !.I. 
wlthou1 the State. The tuns pa.Id In low& In lb88 are not n,potted, and tMre Is uo re.llabht ba..l• for an esUrnMu. ' 
tt Tbls road was operated during ~nly • small portion ot tbe year. o 
£Tile "'J;;'rl of ti.le Mlnnesota a, Nort.hwestem Ra.ltro<UI Company ludlcatea Ul&t none or th~ 1a 70 mlloa <>I !Ill ,naln llne was operated nntll November "l 
t·.:., .. • ¥Ire '~a'~t~n:s-el~:1;~:.t;~M~~ c:: 1::.~t:it ~o~~l~ ~~~\?'~ratt"IJ:JI :r~"r~:r,~•r:t11!3 end expen""8 per mJJe are made on that ~ 









42 ASSESSED YALUATIO'i OF ttAILROAD PROPERTY. 
.Al PE DIX. 
TABLE No. I. 
"Ta;c levied upon IM raill"O<ld property of 1M &a~ for 1M Railroad Gom-
mww~• Fund for /Jl.4 current year. 
!Ullll o,- llOAD. 
llurllnl{l.<•D & Nottbweetem ........................................................ • 
Borlln1ton & Western ............................................................ .. 
gg~l!,•,~w1~: ~:,a:.~,1~::o_r_L~~::'. :::::: ·:::::::•:::: :::::: :::::: :: '. :;: '. ::: ::;: 
,ntral Iowa .............. . " ...................................................... . 
OhlClll!o & NorthWftll<lm ......................................................... .. 
Cbloa,;u. llurlloglOD .I Ka11,11. Clly., ............................................. . 8~:=~: }~~~''Co'!.:;,t't~~.~~::::: :::: :::::::: :::::::::: :: :::: :::: :::: :::: :: :: :::: 
OhlO&ROl. Mllwankffl & l!t. raul .............................................. .. 
8hlo11110, !tool< lallu1d & Pa.•.IRn .................................... ,. ....... . .. .. 11tc11eo. lit. Panl & ICJIMU !llty ... • •• •· ...................................... . 
ChlcB!!U, 81, l'aut, Mluueapollo ll: Omaha., ............................. ,. ...... .. 
glarlnda & Rt. LonlR ...................................... " ..................... . ounell llluff1 & St. l.0111, .................................................... ,, .. .. 
~ :~:~ ... ,~:.l..U:'f.ii:,rii:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
llubuqnu & Dakota .................................. , ............................. . 
In. Mad1M>11 & Notthweak'ro .................................................... . 
llum.-.aton II 6henl\nd1>11h ....•.....••..•............••....•..........•............ 
llllnolt 1:001rat ................................................................... .. 
!off!\ Northern.......... ............ •• .. ...................................... .. 
~:g:~ ~1~:.1;h~~·~'. .~ .. <:;'~.".~'.~.1.1~'.'~ .: ::: ·:::·:: ::::::::::::: :::: :::: :::::::: 
!~~a~o \W\~::l;'-8.::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Allnneot>III II Northw tern ...................................................... .. 
OUlllllWll & Klrk,lllc •• ,. ..................................................... .. 
8L l,oul • 11 Holn If; Northern .............. ,. .............................. .. 
~~t!:.~I l-!~~ku1-: ~:!~~~--t~-~: ::: : :: ::::::. •: :•::: :: : : : : :: : : :: : : :: : : : : :: : : : : : : 



































__ Tot I ........ .:.".:~"·"··•·•= .. •"••··-- .. •.:.:.. .. ••· ... • .... •.• ............... t~ 
• Thi t.ahle •hoWll the amount ll•v1"'1 hy the l!••rullvo Council upon the property or rho 
..,,erlll ralln,ad 1•0111p1111I • In the lllalc, !n eom111Janre with chapter 77, act& or the llereo• 
tt,eulh Urneral A.Mt•uibl.f. as amcndrt,1 hy eha1•tt-t lt8, acts ot the Nloeteenltl Oeneral 
Aaemltl>·, t,) pnnide a lun,1 !or the J•~}'nlt'nt or lhe salafles and curre.ut expetues o! Ulu 
tat~ lloArd or l\anroad Ooinml,!lllonen tor tho )'ear ,•udtn11 Ai,rtl t, 188e-, Tut• IMY It b-d 
011 an ll!lllmate /urnc'!l1ed by lh~ lloard ol Klllltoa,I C<1111m1&<lonel'9, aud Is apportlooed 
Rmou1 the lltlVeral railroad comr I lo lhe rallo which the l\11.'leMed v&lualfoo or ea.eh 
beal'9 to th• &IIJreg&te II!! d T&lualf11"· The ltu 111111 le<led It paid by tbe rallroad cum• 
panlaa 10 lhe •rreunrer ot Btate. 
.a,:_,-,:,:. 'fil> YALUa.TIO~ OF RA.II.ROAD PROPERTI'. 43 
TABLE No. II. 
• Abstract of a&,-~ of Railroad P~ty in th6 State of lot.OG for tJus years 
1874 kl 1.987, (nclll8iue. 
.UH881m V,t.J;.UL OBOliff J<AJUIIJ<O~ . 
YliB. 
1111 ..... , ........... ,....... 3.728 f 91,719,tloll I 3,1128 I 18.430,1'.IO I 4,1119 lU 1815.,................. ...... 1,7811 21,IN!8,tl58 5.ll40 15,363,908 :.11111 1: 
me......................... a,9:13 2t,ll68,1183 a.ll03 1s,122,m ,~: J 
80 lm::::::::::::::::::::::::: ::= ::~trr~ !:m li::ib211 .:aao 12, 
1819....... •• .. .. .. .. . •• • • • .. ::ffl ::=:~ •. 997 ~:~:m a: 1:: 
lll80......................... U09 20 T42 80'.I 11188 27,TilT.HII 6.2'18 93 
)~::::::::::::::::::::::::: a:TS2 1111:m:2St •:as1 118,278,633 a,108 88 
!:1::::::::::::::::::::::::: ;:~: t::=::Zt: !:~ U:!::= !::! :: 
:-::::.:::::::::::::::::::: u: :a:::= ::~ :-mt~ J:587.~ : 
118'1......................... 7.912 llll,IIT0.11111 V~ 33,231,206 109 
• IhlJ tahle ,how~ tile &1111re1ate l\'l!le086d Vl\lne aud tho average as.sl!Med value P•~ mile 
ot 111e railroad ,,roperty ot tbls State, u fixed by lb& Kxeeuuvo Oouncll on the nnt J\l'ondar, 
In Mareh ol the respei,Uve yean named lo lhe lelt b&nd cohunn. The It-ems" mllei, or road ' 
ud "groo.• eamlngs "lhown tu connecuon with each y~a.r'• -ru~nl, tue roz tile year 
en<!lug on the thlrty!nroi day of December IMC preceding. The rfkbt ba.nd oolumn sliows 
wha1 peroentage the aggreaate wessed 'Y&lue IJ or the aggregate gross earnings or the pre-
oedlng ntendar J8"l'. 
t Thi• amount It ba.,ed on the average nu.miler of miles ol ro&d operated wl1bln tlllJ State 
rortbe entire r~ar ending Dooember a1, 181111, 
44 A, ;;ESSEfJ VALUA'1'10- OF RAILROAD PROPEliTY. 
TABLE No. ID. 
• (}/,W\flc'lllilm of tM R,ulro,tiu in this &au as to tM maxi mum charge,i allotOed 
by la,c for t/i,e tran,61)0rtatwn of pasaengers. 
CLASS "A." 
CWcago & Northwestern. 
Chfougo J3urllugton ,\ Quincy. 
Cbtc&110, Mllwanllee & St. Paul 
Chicago, Rock Island & Pacific. 
Chicago, St. Paul, Minneapolis & Omaha. 
Illinois Central. 
Kansaa City, St. Joseph & Oouocll .BluJJs. 
Toledo, Peoria & Western. 
Union Pacific. 
CLAS. "B" 
llurlinglon. Cedar IlApids & Northern. 
CLASS "C." 
llurUu,iton & NorlhweMt.ern. 
llurl!nitton & Western. 
Centervllle, Moravia ,t Albia. 
Cenlral lowa. 
Chli-ago, Burlinl(lon & Kansas Oily. 
Cltlcago, Iowa ,'{, Dakota. 
Chlcaao, 8t. Paul & Kanttll8 City. 
Clarinda,~ St. Louis, 
Councll BlufYa t. Louis. 
Dea Moines&, Fort Dode1e, 
• rnw "•" lneludu all railroad• wbo,e gro annual e&rnlog•, per mile, aze lonr thoue-
and doll11r1 or rnore; Cl "11," all wl108ea:r- aonual eamfngs, per mile, are three lhou.-
tmd dnlla"' nr &11)' aum In uc I hereof less lhan tour thou.and dollar., and Olass "0," all 
1'111•••, ll"'" annual carnlnlt", ~r mile, are less than tllreo thollBI\Dd dollars. 
ltoa.l In Cl"" "A" a,e llmltt'd t.u a cb&.rl{e or three ceolB; ln Claas" 8," to tbree and ono 
hair • nta, anti In Cl, ... " O," to tour cenla per mlle for 1.11~ t.n.1111porU.Uoo ol paasengen, ••· 
cepl u,a.t a oh.,..... ol ten cuts may be addNI to the .r..... or a p&MeoJer, when paid upon 
U•• ca,~. II a llcltet 1ol31lt have been procured 1fllhtn a reaaooable tlme bt!ore lbe de• 
partnre ol 11.- train, one halt the rate5 above mentioned L!I tbe limit for cbllclten twelve 
y,ar, QI ag or under. 1 lle•e rat.,. cover ordinary bai;gate, not exceed.Jog one bUDdttd 
pound In welglll, with a.,h pa..oenger. 
tThe Ott11n1wa a, Kirkville runs Its trains up0n eight miles of rented track. For tbe pur• 
P<«.• or this clwtftealloo Ito entire leoglb of road, U.83S mile&, was talr.en wto account, 
which ehc,, Ila &l'OS.1 earnlnp, per mile, at ft,"88.51. The antOUDt of It• gl'094 eamlnp, per 
per mil,, ahon ln Ta.bl& so. v., ls based OD a length 018.333 mile&. 
_,..._ E.!SEJ> VALUA.TlO:,, OF RAILROAD PROPEHT\". 
TABLE No. lli--OoNTINUED. 
Des olnes, Osceola & Southern. 
J)ot,uqne & Dakota. 
Fort adil!on Northwest.em. 
J:lumeslon & henandoah. 
Iowa Northern. 
Keokuk .t W tern. 
la! ou City & Fort Dodge. 
Minneapolis & .St. Loui6, 
Minnesota & Northwestern. 
t mtnmwa & Kirkville. 
St. Louis, Dtlll Moines & North&m. 
.:t. Louis, Keokuk & ortbwestern. 
Wal h, t I,oul9 & Pll,CifiC. 
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